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Señores miembros del Jurado; 
Presento a ustedes mi tesis titulada “Clima social familiar y conducta 
agresiva en estudiantes de 6° grado de primaria de la I.E. N° 33 Fe y Alegría,  Mi 
Perú, 2018”, cuyo objetivo fue: determinar la relación entre clima social familiar y 
conducta agresiva en los estudiantes, en cumplimiento del Reglamento de grados 
y Títulos de la Universidad César Vallejo, para obtener el Grado Académico de 
Maestra. 
La presente investigación está estructurada en siete capítulos y un anexo: El 
capítulo uno: Introducción, contiene los trabajos previos, teorías relacionadas al 
tema, el problema, los objetivos y la hipótesis. El segundo capítulo: Método, 
contiene las variables, la metodología empleada, y aspectos éticos. El tercer 
capítulo: Resultados se presentan resultados obtenidos. El cuarto capítulo: 
Discusión, se formula la discusión de los resultados. En el quinto capítulo, se 
presentan las conclusiones. En el sexto capítulo se formulan las recomendaciones. 
En el séptimo capítulo, se presentan las referencias bibliográficas, donde se 
detallan las fuentes de información empleadas para la presente investigación. 
Por la cual, espero cumplir con los requisitos de aprobación establecidos en 
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La presente investigación titulada Clima social familiar y conducta agresiva en 
estudiantes de 6° grado de primaria de la I.E N° 33 Fe y Alegría, Mi Perú, 2018, 
tuvo como objetivo principal determinar la relación entre clima social familiar y 
conducta agresiva en estudiantes. 
El método empleado fue hipotético deductivo, el tipo de investigación fue 
básica de nivel correlacional, de enfoque cuantitativo; de diseño no experimental: 
transversal. La población estuvo formada por 132 estudiantes, la muestra fue 
censal. La técnica empleada para recolectar información fue la encuesta y los 
instrumentos de recolección de datos fueron el cuestionario de Clima social familiar 
– FES de Moos y el Cuestionario de Agresión – AQ de Buss y Perry, que fueron  
considerados la validez por contenido y constructos de las adaptaciones y solo ha 
determinado su confiabilidad de la prueba piloto de 25 unidades de análisis a través 
del estadístico de fiabilidad Kuder y Richardson (kr20=0,762) y Alfa de Cronbach 
(α=0,788) respectivamente.  
Se llegaron a las siguientes conclusiones: a) Existe correlación negativa 
entre débil-media y significativa entre las variables, clima social familiar y conductas 
agresivas (rho=-0,330; (p=0,000); b) clima social familiar y dimensión agresión 
verbal (rho=-0,301; p=0,000; c) clima social familiar y dimensión agresión física                    
(rho=-0,276; p=0,001); d) clima social familiar y dimensión hostilidad  (rho=-0,193; 
(p=0,026); y e) clima social familiar y dimensión ira (rho=-0,224; p=0,010). 













This research entitled Family social climate and aggressive behavior in 6th grade 
primary school students of the I.E N° 33 Fe y Alegría, Mi Perú, 2018, had as main 
objective to determine the relationship between family social climate and aggressive 
behavior in students. 
The method used was hypothetical deductive, the type of research was basic 
correlational level, quantitative approach; of non-experimental design: transversal. 
The population and sample consisted of 132 students, and the sample was census. 
The technique used to collect information was the survey and the data collection 
instruments were the questionnaire of Family Social Climate - FES of Moos and the 
Questionnaire of Aggression - AQ of Buss, which were considered the validity by 
content and constructs of the adaptations and it has only determined its reliability of 
the pilot test of 25 analysis units through the reliability statistic Kuder and 
Richardson (kr20 = 0,762) and Cronbach's alpha (α = 0,788) respectively. 
The following conclusions were reached: a) There is a negative correlation 
between weak-medium and significant between the variables, family social climate 
and aggressive behaviors (rho = -0.330; (p = 0.000); b) family social climate and 
verbal aggression dimension ( rho = -0.301; p = 0.000; c) family social climate and 
physical aggression dimension (rho = -0.276, p = 0.001); d) family social climate and 
hostility dimension (rho = -0.193; (p = 0.026); and e) family social climate and anger 
dimension (rho = -0.224, p = 0.010). 































1.1. Realidad problemática 
 
Nuestro ambiente familiar sin duda representa la primera instancia de la formación 
y desarrollo personal del ser humano. Desde esta perspectiva, se convierte en la 
esencia de formación de valores y desarrollo de actitudes de los niños en el ciclo 
escolar.  En la cual los niños desde muy pequeños aprenden un conjunto de normas 
y valores cotidianos; es decir suele ocurrir un gran número de experiencias, 
vivencias íntimas y esenciales perdurables e idiosincrásicas que se derivan de la 
convivencia cotidiana, donde el centro educativo es un complemento más en la 
formación de los estudiantes. Hoy en día se observan muchas familias 
disfuncionales y, por tanto, el clima o ambiente en el cual se desarrollan los hijos e 
hijas no es favorable para el desarrollo del aspecto actitudinal de cada uno de ellos 
(Fuentes, 2016, p.8).   
Tirado et al. (2010, p.81) señalaron que la familia implica una concurrencia 
de responsabilidades y funciones como de velar los intereses fundamentales de los 
miembros. Si en una familia no se ejerce esa función integradora sus miembros 
percibirán una sociedad de manera desordenada y amenazadora. Muchas veces la 
problemática que se observa en el ambiente de las familias, sin duda repercute no 
solo en las actitudes que van adoptando cada uno de ellos, sino también en el 
aprendizaje y principalmente en el perfil del ciudadano que demostrará en el futuro.    
Hoy en día se observa que la agresividad es un problema que se encuentra 
enraizado en todos los estratos sociales y en los diferentes ámbitos. Muchas de las 
conductas que el ser humano manifiesta son consideradas normales, sin embargo, 
diversos estudios señalan que existen rasgos conductuales en el ser humano que 
describen de manera inicial la existencia de agresividad y que finalmente terminan 
desencadenando acciones tan radicales que terminan con la muerte de algunas 
personas.    
Estas conductas agresivas en los estudiantes que con el pasar del tiempo 
han ido aumentando en las escuelas perjudicando no solo al niño sino también a 
su entorno social, familiar, y escolar, estas actitudes no se pueden considerar como 





de acuerdo a Tjaden y Thoennes (2016) que realizaron un estudio en el cual 
descubrieron que, en Estados Unidos el causante de violencia eran las parejas y 
mayormente los varones, las que fueron agredidas físicamente fueron el 72% de 
mujeres y sexualmente el 62%.   
Este nivel de agresividad que demuestran los adultos, es absorbido por los 
hijos y por los demás integrantes de la sociedad que terminan por adoptar 
conductas impropias que tergiversan de algunas actitudes de los estudiantes en las 
instituciones educativas y agreden a sus compañeros en el afán de lograr algún 
propósito. Además, son testigos de muchos sucesos de lo que se ve en la televisión 
y otros medios en donde los estudiantes terminan con la vida de sus compañeros, 
tratando de demostrar su empoderamiento frente a los demás.    
Esta violencia entre los estudiantes crea un problema peligroso que va 
afectando sus relaciones interpersonales de los estudiantes. A nivel mundial este 
problema se evidencia por una publicación realizada por la Unesco sobre Acoso 
Escolar o llamado también Bullying en los países hispanoamericanos desarrollado 
entre los años 2005 y 2009 publicado por Román y Murillo (2011), demostrándose 
que en los 16 países latinoamericanos el 51,1% de estudiantes de sexto grado de 
educación primaria evaluados dicen haber sufrido de intimidaciones, insultos, 
golpes o robos entre sus compañeros.    
La Institución Educativa N° 33 Fe Alegría es una de las sedes del Movimiento 
de Educación Popular iniciado en Perú desde 1966, está localizado en Mi Perú - 
Callao, supervisado por la UGEL de Ventanilla, gestionada de forma privada por el 
mencionado movimiento, y está dirigida a la población pobre que les brinda una 
educación de calidad para incidir una Educación Pública en el país. Esta sede 
alberga a más de 1 600 estudiantes entre inicial, primaria y secundaria (Censo de 
Estudiantes, 2017).   
En la I. E N° 33 Fe y Alegría, se ha podido observar que los estudiantes de 
nivel primaria en su mayoría presentan conductas poco tolerantes, falta de normas 
de convivencia,  todo esto sucede más en la hora de recreo, igualmente los padres 
de familia no se involucran con el desempeño y conducta de sus  menores hijos e 





no quieren aceptar cuando la maestra les comunica la conducta inadecuada que 
han observado a su menores hijos. Por lo expuesto, este trabajo de investigación 
tiene por finalidad ayudarlos a mejorar los problemas de agresión, no solamente en 
el ámbito académico, sino también personal, brindando orientación a padres o 
tutores para la formación de sus menores hijos, siendo ellos el futuro de nuestra 
sociedad.   
1.2. Trabajos previos 
La presente investigación está también basada en estudios similares al tema tanto 
en el contexto internacional y nacional.   
Trabajos previos internacionales.  
Zambrano y Almeida (2017), hicieron una búsqueda acerca de la influencia de clima 
social familiar y las conductas agresivas sobre escolares, publicada en una Revista 
de Ciencia UNEMI. La investigación fue descriptivo y correlacional. La muestra 
representada por 1 502 escolares de 8 a 15 años. En conclusión, los resultados 
mostraron una inexistente integración familiar del 38%, influyendo al 70% en el 
comportamiento violento de los escolares, que representa el grado de integración 
social familiar, caracterizado por un comportamiento violento manifiesto puro y un 
comportamiento violento relacional puro en la dinámica relacional del sistema 
escolar, representados por 69%.   
Ovalles (2017) presentó una tesis de grado de doctor, el propósito de indicar 
el vínculo de las conductas educativas familiares y las conductas violentas de los 
estudiantes, para la Universidad Complutense de Madrid, España. Para la 
población consideraron los estudiantes del primer al cuarto de la ESO con 842 
participantes. Recopiló información mediante el Cuestionario CESF y el 
Cuestionario Grupo de Discusión Padres. Las conclusiones fueron que, las 
conductas inadecuadas con más frecuencia constaron de interrupción en las clases 
de los profesores, indicaron negativa de cumplir normas de convivencia, 
manifestaron insultos y ofensas a sus compañeros y hasta a los profesores. 
Asimismo, demostró una relación estadísticamente significativa entre estilo 
autoritario y sus formas de intervención y exigencia de la disciplina y las conductas 





Gutiérrez, García y Campos (2015) efectuaron una indagación sobre las 
situaciones familiares y el comportamiento agresivo ante jóvenes, publicado por la 
Universidad Tecnológica de El Salvador. La metodología de tipo ex posfacto, diseño 
transversal y retrospectivo. Su muestra fue 2 120 estudiantes de nivel básica y 
media entre 11 a 23 años.  Aquellos instrumentos utilizados fueron: Escala ESHIVI, 
Escala ESAF y Cuestionario de agresión AQ. En conclusión, se reveló la existencia 
de correlación entre funcionamiento y maltrato familiar (r = -0,490; p = 0,001). La 
mayoría de encuestados fueron víctimas de alguna forma de violencia (psicológica 
o física) en su ambiente familiar. Las mujeres presentaron mayor índice de 
victimización y conducta agresiva.  
Caicedo y Jones (2014) presentaron un estudio con el propósito de estimar 
la asociación relacionado al ambiente social de los barrios, las familias y los amigos 
y las conductas agresivas en jóvenes colombianos, publicado por la Revista de 
Salud Pública en Colombia. Que fueron 686 adolescentes de 13 a 15 años. 
Consideraron la encuesta de la Asociación ASSALUD. En conclusión, dictaminaron 
que la pobreza perturba de alguna manera el comportamiento violento de los 
jóvenes en el barrio y que distorsionan los modelos de crianza, de cómo se 
relacionan.  
 Piñero, Arense y Cerezo (2013) presentaron un artículo científico donde 
analizaron: contexto de las familias, comportamientos agresivos y victimización 
escolar, ESO en Murcia.  La muestra de 2 190 estudiantes de Educación media 
entre 11 y 18 años, administraron un cuestionario tipo sociodemográfico y familiar, 
y el test Bull-S. En conclusión, demostraron una fuerte relación positiva entre: 
violencia intrafamiliar (X2 = 12,06; p=0,007), relaciones familiares (X2 = 10,91; 
p=.000) con conducta agresiva en contexto escolar. 
Trabajos previos nacionales.  
  
Ríos (2016), realizó una tesis para establecer el diálogo familiar, las 
conductas agresivas en los educandos que están último grado con la primaria, 
Tarapoto. El estudio fue correlacional: cantidad 54 estudiantes muestreo no 





En conclusión, demostraron mencionada asociación entre las variables (X2 = 5,44; 
p < 0,05). 
Riva (2016) hizo un estudio para indagar el ambiente en la escuela y la 
belicosidad con estudiantes en San Luis.  considerada por 93 colegiales en IV ciclo, 
(4to de primaria) Los instrumentos fueron FES y EA. En conclusión, determinó que 
existe una relación inversa (r = – 0,545: p = 0,000) de nivel moderada entre las 
variables.   
Córdova (2016), realizó una tesis con el objetivo de dar a conocer el clima 
socio de las familias y la combatividad de escolares en Piura, participaron 83 
estudiantes del VI ciclo (1er año de secundaria) Utilizó el instrumento FES y BAL–
J. En conclusión, determinó la existencia de un inadecuado clima (63%) y alta 
agresividad (74%); y una correlación significativa (r=0,532; p=0,000)  
Valenzuela (2015) presentó una tesis: clima social familiar, agresividad. La 
muestra fue 121 estudiantes desde 3ro a 6to con nivel primaria. En conclusión, 
confirmó la relación y el valor de la Rho de Spearman (r =- 0,804; p = 0,001). 
Salazar (2014) presentó una tesis: sobre el funcionamiento familiar y 
agresividad escolar.  fueron 68 estudiantes de 6to del nivel primaria Nº 20504 San 
Jerónimo de Pativilca. Los instrumentos fueron FF-SIL y AQ.  En conclusión, los 
resultados obtenidos afirmaron una relación negativa y significativa (r=-0,541; 
p=0,000).    
Capcha y Walttuoni (2013) presentaron una investigación para relacionar la 
funcionalidad con familias, belicosidad en los estudiantes en la Provincia Canta.   
Con 30 estudiantes, En conclusión, sus resultados indicaron una relación inversa y 
significativa entre las variables (r= -0,790; p<0,05) 
1.3. Teorías relacionadas al tema  
1.3.1 Clima social familiar.   
Definición de clima social familiar.   
Antes debemos conocer el significado de clima, que está intrínsecamente enlazado 





conductas, denominado socioecológica, y defiende las siguientes posturas: 1) El 
clima social fue presentado de manera íntegra por la sociedad; 2) La influencia 
existente en las personas en su ambiente y su comportamiento; y 3) no todos los 
ambientes son propios para funcionalidades humanas. Dentro lo que representa el 
clima social hay un agente que recibe un impacto significativo en sus actitudes, 
salud y el bienestar general, tanto en lo social, personal e intelectual. Moos le 
atribuye es una posición de intermediarios entre las peculiaridades y las 
particularidades del ambiente y la conducta consecuente en el mismo (Insel y Moos, 
1974). 
La psicología, nos dice que el clima social familiar comprende la persona al 
medio, de acuerdo a sus relaciones familiares, amistades, laborales y en donde se 
encuentra una interacción social (Estévez et al., 2008). Estas apreciaciones pueden 
influenciar en el comportamiento de las personas, (Zubieta, Muratori y Mele, 2012; 
Moratto, Cárdenas y Berbíes, 2017).   
      La estructura familiar es simultáneamente con los valores cultivados, la 
comunicación, la relación característica socioculturales, su estabilidad emocional y 
la promoción en el desarrollo de los miembros. El clima social es adecuado cuando 
existe un ambiente que proporciona el crecimiento y desarrollo familiar. (Alfonso, 
2004) 
Además, el ambiente debe proporcionar al desarrollo psicosocial de la 
persona para que exista una mejor interacción entre ellos, y que va influida en toda 
la familia (Moreno et al., 2009). El estudio de este aspecto, se sabe que la familia 
torna un papel relevante para la interacción entre sus miembros, se puede 
encontrarse mayormente familias conflictivas, y a veces familias que generen 
bienestar (Zavala, 2001).   
La adecuada interacción entre los miembros de la familia depende de un 
factor importante que es la comunicación y la comprensión de los integrantes sea 
por parentesco o vivan en un mismo techo. Además, estas interacciones 





Márquez et al. (2007) hacen énfasis que, el ambiente familiar en la 
adolescencia influye en su adaptación, tanto psicológico y cognitivo para el 
desenvolvimiento en el colegio, como también caer al consumo de sustancias, 
conductas agresivas y la ansiedad. Para Moreno et al. (2009) la interacción 
negativa entre los padres e hijos puede afectarse la relación social en los jóvenes.  
Teorías de las responsabilidades de la familia.   
En su estudio de Bartau (1997, pp. 291-292) analizó diversas teorías que implica el 
contexto familiar en relación a los padres e hijos, basada en las cuatro teorías que 
fueron definidas por Rodrigo y Triana (1985): 
Teoría constructivista. 
Se refiere a que los padres piensan que la formación del niño va acorde a su 
voluntad y su esfuerzo, él es responsable de sus aptitudes. Los padres consideran 
que sus hijos son los verdaderos protagonistas de su formación, que el futuro de 
sus hijos depende de sí mismos, por ello fortalecen la voluntad y la capacidad de 
esforzarse (Díaz y Hernández, 1999). 
Teoría ambientalista. 
La teoría sostiene que el espacio ayuda a instituir al desarrollo; además la disciplina 
es muy importante para que los padres moldeen a sus hijos mediante las prácticas 
educativas. Los padres piensan que la influencia del ambiente es determinante para 
el desarrollo del niño, que consideran la disciplina muy importante para la 
educación, en el uso de premios y castigos (Bartau, 1997).  
Moos en su estudio publicado en 1981, siendo que el rol que cumple el 
ambiente familiar es el ejemplo paternal de cómo comportarse en la sociedad, la 
influencia psicológica del ambiente sobre el individuo, es la interrelación que 
determina entre ellos y su efecto en la conducta humana.  
Teoría Innatista.    
Esta teoría reduce su importancia en los servicios psicológicos, que se entiende y 





por la genética, razón por la cual se debe dejar en libertad según dicte su tendencia 
natural, incluso es peligroso tratar de cambiarlo (Triana, 1991).   
Teoría Nurturista.   
En el desarrollo del niño lo primordial es el crecimiento físico. Los padres se enfocan 
a que el factor salud y alimentación sean cruciales para conseguir buena educación 
y buenas calificaciones. Los padres se preocupan por el desarrollo físico y la salud 
de sus hijos, creen que los niños saludables son más inteligentes, si su hijo no va 
bien en la escuela se preocupan de que pueda estar enfermo o débil (Triana, 1991).     
Teoría ecológica de Bronfenbrenner (1979). 
Esta teoría se basa dentro del supuesto teórico ambientalista, donde explica los 
sistemas de relaciones que forman el entorno desde la niñez, mostrando cómo se 
desarrolla la conducta humana. Esta perspectiva considera al ambiente ecológico 
como un conjunto de estructuras situadas y organizadas en distintos niveles: 
▪ Microsistema. 
Conforma el contexto en el que la persona es capaz de interactuar cara a cara con 
los demás, como serían el hogar, el puesto de trabajo, las relaciones con los 
amigos, etc. 
▪ Mesosistema.  
Específicamente hace referencia a la retroalimentación entre microsistemas 
primeramente puntualizados, como la interrelación entre familia y trabajo, o vida 
social y colegio. 
▪ Exosistema. 
Se hace referencia a ambientes no participativo de una forma directa, a los que se 
producen hechos que afecta al funcionamiento del ambiente del individuo, como el 









Formada por valores culturales, costumbres y leyes. Son las creencias culturales 
de una familia, por ejemplo, únicamente los padres deben criar a sus hijos, a lo que 
se entiende la educación compartida con los demás miembros como los abuelos 
no se aceptable. 
▪ Cronosistema. 
Abarca la dimensión del tiempo referido a casos situacionales de un niño, factores 
externos, por ejemplo, fallecimiento del padre, o también de factores internos, como 
los cambios fisiológicos del niño.  
 Dimensiones de la variable clima social familiar.    
Considera 3 componentes o escalas definidas en Moss y Moos (1981):  
    Dimensión 1: Relaciones.   
Nivel donde dialogan en las familias: Expresión e interacción conflictiva. 
Conformado por:  
▪ Cohesión, es la unión familiar y la ayuda mutua. 
▪ Expresividad, es la calidad de apoyo a los integrantes de la familia para 
demostrar su inquietudes y sentimientos. 
▪ Conflicto, es el nivel en que se expresan sus molestias entre padres e hijos 
u otro familiar.   
 
Dimensión 2: Desarrollo.   
Son procesos de impulso propio de los integrantes de la familia. Donde la 
autonomía de cada integrante hace que se seguros en su actuar y en todas las 
actividades encuadra una acción competitiva; lo intelectual-cultural, es la 
participación a eventos que requieren conocimientos, culturales, en actividades 
para desenvolverse deportiva o lúdicamente; y determinada por la de las prácticas 
y valores como ética y religiosidad.  





▪ Independencia, presentan seguridad de sí mismos y toman decisiones 
propias. 
▪ Orientación a metas, son participaciones y forman una estructura 
competitiva. 
▪ Orientación cultural e intelectual, son actividades políticas, intelectuales, 
culturales y sociales. 
▪ Recreación, son actividades deportivas. 
▪ Religiosidad, son prácticas y valores. 
 
Dimensión 3: Estabilidad.   
Es la organización, formación y control de sus miembros.  
Formada por:  
▪ Organización, formación y organización de responsabilidades. 
▪ Control, reglas y procedimientos establecidos.   
Para Zavala (2001), esta variable es fundamentada basada en la psicología 
ambientalista, que se compone en escalas en la familia, indicadores cuyos 
elementos demuestran que los integrantes deben presentar autonomía, 
participaciones tanto intelectual, cultural, social, recreativo, concebir una moral y 
creer en una religión y finalmente organizados y llevar un control.    
Estas características del contexto familiar se asocian en todas las etapas del 
ser humano para el desarrollo de situaciones conductuales, por ejemplo, de cómo 
ser empáticos. Pero, investigaciones sobre la asociación del rol de desempeño 
familiar y las instituciones educativas demandan ajuste comportamental de los 
estudiantes.  Por ello, existen estudios que ahondan en comprender el ambiente o 
contexto social en el interior de la familia, su prácticas y estilos de crianza que 
promuevan al desarrollo de cada integrante sobre todo en los más jóvenes.  
Importancia del clima social familiar.   
Los padres e hijos comparten percepciones sobre el clima familiar que les une: la 





muestra una mejora cuando las relaciones entre dos personas son óptimas en 
razón a otro miembro, (Gonzales y Pereda, 2006, p.24).   
El ambiente socio familiar es el espacio psicológico del hogar (Moos en García, 
2005), y es diferente en cada familia. Por ello, Magagnin (1998, citado en Nunes et 
al.,   2012) refiere a que las conductas inadmisibles se asocian a un clima negativo, 
donde exista conflictos y falta de comunicación entre los miembros, cohesión 
afectiva y apoyo parental.  Así que, Kashani (1994, citado en Martínez et al.,   2008) 
afirmaron que el carente apoyo familiar entre los miembros está asociado a las 
conductas que puedan asimilar. Asimismo, Valdés, Carlos y Torres (2012) 
evidencian que tan importante son los componentes que se ajustan al contexto 
familiar, como lo socioeconómico, la convivencia y conflictos que conducen en la 
conducta violenta de los jóvenes en ambientes escolares.  
Por ello, investigaciones manifestaron que el ambiente familiar inadecuado 
tiene sus causas como la falta de afectividad, dialogo y apoyo primordial entre el 
vínculo familiar más aun en padres a hijos o viceversa. Además, las consecuencias 
son un nivel bajo de habilidades sociales. 
1.3.2 Conductas agresivas.   
Definiciones de conducta agresiva.   
Una perspectiva más clínica, en DSM-IV-TR (APA, 2002) se conoce como TD - 
trastorno disocial en la infancia y adolescencia, que es una serie de conductas 
iterativo y constante que transgreden a su alrededor y que se presentan en el hogar, 
escuela y sociedad; y provoca clínicamente actividades significativas tanto social, 
académico y laboral. 
En Caballo y Simón (2004) definieron la conducta agresiva como una acción 
acometida implícita y explícitamente, que se enlaza a nivel, cognitivo, motor y 
verbal, somático y emocional, dentro del ambiente.   
Buss considera que es una respuesta proporcionada a incitaciones 
perjudiciales en otros cuerpos. Pero hay otros factores que se asocian como la 
imprevisión y la colaboración de reflexiones o experiencias sociales (Matalinares et 





También hay ciertos actos agresivos que son justificadas como en propia 
defensa, en determinadas situaciones y se juzgan de distinta manera.   El desorden 
al categorizar una conducta agresiva como aceptable en algunos contextos sociales 
más no en otros (Matalinares et al., 2012).   
Teorías sobre estudios de conductas agresivas.   
Tenemos las principales teorías que se han acercado a explicar la conducta 
agresiva (Pelegrín y Garcés, 2008), dentro de dos características latentes: Las 
activas, se refiere a los impulsos internos o el sentido innato de la agresividad del 
individuo:  
Teoría Psicoanalítica destacado por Freud en 1946 y 1967. 
Afirman que la agresión es producida ante un instinto de supervivencia y, la 
agresividad es la forma de presentarse externamente hacia los demás (Pelegrín y 
Garcés, 2007). 
Teoría etológica destacado por Lorenz en 1978 y Mackal en 1983.  
Afirman que la agresividad es innata en la persona y no necesariamente ante una 
provocación, sino que hay mecanismos que sueltan energía. Es decir, la 
agresividad es un instinto biológico (Pelegrín y Garcés, 2007).   
Teoría del instinto destacado por Lorenz en 1963 y Gill en 1986.  
Afirman que la agresividad es un instinto innato, que toda persona tiende a ser 
agresiva y se desarrolla hasta lo inevitable desenmascaro manifestándose 
atacando a otras personas a través de una catarsis (Pelegrín y Garcés, 2007).   
Teoría de la catarsis destacado por Mackal en 1983 y Berkowitz en 1996.  
Afirman que la acción agresiva es sostenida sobre la noción catártica y puede 
reducirse a una posible agresión futura. Este mecanismo de autonomía debe estar 
expuesto, para que pueda echar esa energía y sintiéndose mejor y menos agresivo, 






Teoría bioquímica o genética destacado por Mackal en 1983. 
Afirman que el ser agresivo es consecuencia del interior del organismo que son los 
procesos bioquímicos y la existencia de hormonas agresivas como la presencia de 
hormonas sexuales (Pelegrín y Garcés, 2007).   
Las reactivas: se originan en el medio ambiente o contextual, manifestando 
ante una reacción de un evento.  
Teoría del impulso destacado por Dollard y Cols en 1939 y Berkowitz 
en 1962. 
Las teorías del impulso abordaron las suposiciones cuando se frustran y agreden. 
Considerada como una reacción después de una frustración. Está basado en que 
a más frustración que sienta el sujeto más agresivo se mostrará (Pelegrín y Garcés, 
2007).  
Teoría clásica del dolor destacado por Hull en 1943, Pavlov en 1963 y 
Berkowitz en 1982). 
Afirman que la agresión es activada por el sentimiento del dolor de los sujetos. 
Cuanto más dolorosa es la señal de ataque, mayor agresividad y colérico son las 
respuestas (Pelegrín y Garcés, 2007). 
Teorías sociológicas de la agresión (Durkheim, 1938) 
Hace referencia que la agresividad social está vinculada de manera individual, que 
se puede percibir a simple vista y los dominios son de tipo material e individualista 
(diferencias del sexo, temperamento, condición neurológica y condición cognitiva); 
o grupal, que no se percibe de alguna base de modelo educativo, sino en referencia 
al comportamiento colectivo (psicopatología familiar, dinámica familiar, el apego, la 
escuela, situación socioeconómica, la televisión y videojuegos) (Pelegrín y Garcés, 







Teoría del constructo destacado por McCord en 1997 y en 2000. 
Afirma que los motivos corresponden a las razones de la agresión. Es decir, que 
tenemos que comprender las circunstancias de la agresividad del sujeto (Pelegrín 
y Garcés, 2007).  
Dimensiones de conducta agresiva.    
La aparición agresividad en niños y adolescentes, influye en diferentes factores 
como en lo familiar, escolar, personal, socioeconómico, entre otros y que se 
propone una mirada multidimensional de la conducta agresiva (Dekovic, Wissink & 
Meijer, 2004).  Según la estructura de la teoría de Buss y Perry (1992) presentamos 
sus cuatro dimensiones: 
Dimensión 1: Agresividad física.     
Es una práctica en atención y persistente a ser belicoso en diversos escenarios que 
crea una señal de dañar. Dentro de la agresividad física encontramos los choques 
físicos, los golpes y la utilización de cuerpo a cuerpo o de algún objeto amenazador. 
Dimensión 2: agresividad verbal.   
Es una predisposición que indica una actitud que siente un individuo o varios, en 
insultar y amenazar a otro. Donde se exterioriza en amenazas e insultos, implicando 
sátiras, burlas, sobrenombres ofensivos donde pueda herir, expansión de rumores 
ladinos, chisme, y entre otras formas. 
Dimensión 3: Hostilidad.    
Es la evaluación negativa de las personas para hacer sagazmente el deseo de 
dañar a otro. Donde involucra la angustia y la estimación cognoscitiva hacia los 
demás. 
Dimensión 4: Ira.   
Es el conjunto de sentimientos cuando se percibe al haber sido dañado, es decir, 





Modelos de estudios de conductas agresivas.   
En el modelo neurobiológico se revela que las conductas agresivas y en distintas 
expresiones alcanzan relacionarse con la disminución de movimiento en los 
espacios de la corteza prefrontal, lesiones en el córtex orbitofrontal y el gyrus 
parietal superior, así como las anomalías en la asimetría cerebral. También, 
estudios nuevos han confirmado que las respuestas de estas conductas afectan en 
la piel y los cardiovasculares, y el aumento en la cantidad de transmisiones 
pausadas en un encefalograma, alcanzan ser indicadores biológicos de las 
conductas agresoras (Gil, 2002).    
En el modelo biológico, la agresión ha existido por un tema de disputa entre 
los pensadores, plantean sus diferentes disciplinas, como el estudio de la mente 
humana. 
Desde la representación científica, actualmente se cree que el proceder 
agresivo implica un mecanismo genético donde las interacciones sociales y el 
aprendizaje cumplen un importante papel en la agresión humana (De Waal, 2000).   
En el modelo GAM, propuesto por Anderson y Bushman (2002 citado por 
Penado, 2012), pretende dar a conocer   de manera global que el comportamiento 
agresivo, se concentra en el progreso y uso de organizaciones sobre el 
conocimiento tanto como percibir, interpretar, tomar decisiones y accionar. 
Importancia de estudios sobre conductas agresivas.   
Investigadores como psicólogos y neurocientíficos que han realizado estudios 
relacionados de las conductas agresivas humanas, mostraron que hay una 
disminución demostrativa de las conductas agresivas posteriormente de la 
aplicación del modelo de relajación y una ventaja gradual de respuestas más 
adaptativas a sucesos estresantes (Oros y Fontana, 2015).  Al permitirse visibilizar 
la prevención de estos comportamientos belicosos en el espacio escolar, los 
maestros deben percibir la notabilidad de los estudiantes en las aulas tanto en el 
conocimiento y la práctica de valores y actitudinales con los demás. Asimismo, 





psicológicamente, favoreciendo el control de impulsos y los niveles de agresividad. 
Pero el agente correccional es la figura parental y del entrenador o también pueden 
incidir negativamente en los deportistas y según la edad va en aumento (Martínez 
et al., 2017) 
1.4. Formulación del problema 
 
Como problema general se tiene: ¿Cuál es la relación entre el clima social familiar 
y la conducta agresiva en estudiantes del sexto grado de primaria de la I.E N° 33 
Fe y Alegría del distrito Mi Perú en 2018? 
 Y los problemas específicos están relacionados a las cuatro dimensiones de 
la variable conducta agresiva: ¿Cuál es la relación entre clima social familiar, 
agresión verbal, agresión física, hostilidad e ira en estudiantes del sexto grado de 
primaria de la I.E N° 33 Fe y Alegría de Mi Perú en 2018? 
1.5. Justificación del estudio 
 
Justificación Teórica.  
El trabajo se orientó en determinar la relación entre el clima social familiar y las 
conductas agresivas, donde se conocerá las características del ámbito familiar, que 
conviven los estudiantes con los miembros de su familia, el tipo comunicación y 
práctica de valores. Así como también, fundamentar sobre la conducta agresiva en 
los estudiantes que se presencia en alguna forma de agresividad física y verbal 
hacia sus compañeros. El modelo ambientalista permite conocer la dinámica y 
estructura familiar de los estudiantes como también sus diferentes estados 
emocionales en relación al clima familiar (Moos y Moos, 1981), y si estos estímulos 
revelan dentro y fuera de casa actitudes dañinas pueden manifestarse conductas 
inadecuadas. 
Justificación Práctica.   
Al conocer el grado de relación que tiene las variables de estudio y sus 





ayudarán a los docentes a presentar estrategias e intervenciones 
psicopedagógicas para controlar y mejorar el comportamiento de los estudiantes 
de la institución y a la vez sensibilizar a los padres de familia para asumir con 
responsabilidad el compromiso en el desempeño escolar de los hijos.   Además de 
conocer la dinámica y estructura familiar de los estudiantes como también sus 
diferentes estados emocionales en relación al clima social familiar.   
Justificación Metodológica.   
La investigación tiene un diseño correlacional que se orienta a obtener información 
válida con el propósito de conocer la relación de las variables en estudio y se espera 
que, con los resultados obtenidos se tome como una información relevante de los 
estudiantes de cómo percibe el ambiente dentro de su contexto familiar y de sus 
comportamientos entre sus iguales o sus mayores. Además, que sirva como un 
documento referencial para tomar conciencia a los estudiantes y que el docente 
tiene un rol muy importante de plantear estrategias que modifique su conducta y su 
vida tenga sentido con horizontes, metas y objetivos.   
1.6. Hipótesis  
Como hipótesis general se tiene: El clima social familiar tiene relación significativa 
con la conducta agresiva en estudiantes del sexto grado de primaria de la I.E N° 33 
Fe y Alegría del distrito Mi Perú en 2018. 
 Y las hipótesis específicas también están relacionados a las cuatro 
dimensiones de la variable conducta agresiva: El clima social familiar tiene relación 
significativa con agresión verbal, agresión física, hostilidad e ira en estudiantes del 
sexto grado de primaria de la I.E N° 33 Fe y Alegría de Mi Perú en 2018. 
1.7. Objetivos 
Como objetivo general se tiene: Determinar la relación entre el clima social familiar 
y la conducta agresiva en estudiantes del sexto grado de primaria de la I.E N° 33 
Fe y Alegría del distrito Mi Perú en 2018. 
 Y los objetivos específicos también están relacionados a las cuatro 





social familiar, agresión verbal, agresión física, hostilidad e ira en estudiantes del 















II. Método  
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2.1. Diseño de investigación 
 
Método.   
El método es hipotético deductivo se basa en procedimientos formados por 
afirmaciones denominadas hipótesis y que buscan aceptar o rechazar tales 
suposiciones, que se confirman con los hechos (Bernal, 2010, p.60).   
Enfoque  
El enfoque es cuantitativo, que mediante la recolección de información se refiere 
probar hipótesis, en base datos numéricos para posteriormente realizar análisis 
estadísticos, medidas de frecuencias e inferenciales, y así concluir según patrones 
de trayectoria y probar hipótesis (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p.5).   
Tipo de estudio 
El tipo de estudio es básica, que fundamenta a manifestaciones teóricas y se 
orienta a develar la realidad, además en la indagación de leyes y principios 
generales que permita constituir una hipótesis probada (Sánchez y Reyes, 2006).   
Nivel 
El nivel de estudio es correlacional, y que tiene como intención de medir el valor de 
relación existente entre una o dos variables en una muestra (Hernández et al., 
2014).   
Diseño  
El diseño según su naturaleza investigativa es no experimental, por la inexistencia 
de manipulación de alguna forma de las variables, únicamente se observó los 
hechos en su estado originario (Hernández et al., 2014). Y es de corte transversal, 
porque se recogió la información por solo una vez (Bernal, 2010, p.118).   
Este diseño corresponde al siguiente esquema: 
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Dónde:                                                                                                                      
M = Estudiantes entre 11 y 13 años.   
V1= Medida de Clima social familiar.   
V2 = Medida de Conductas agresivas.   
r = Correlación existente entre las variables.  
2.2. Variables y operacionalización   
   Definición conceptual.   
Conceptualización del clima social familiar.   
Son relaciones interpersonales que se establecen entre los miembros de la familia 
a través de sus relaciones, desarrollo y estabilidad (Moos y Moos, 1981, citado en 
Chávez, 2017). 
Conceptualización de conductas agresivas.    
Son costumbres de atacar o respuestas que proporcionan estímulos dañinos a otro 
organismo, y esta disposición es relativamente persistente a ser agresivo en 
diversas situaciones diferentes (Buss, 1961, citado en Matalinares et al., 2012).  
Operacionalización de variables 
Tabla 1 
Operacionalización de la variable Clima social familiar.   
Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala de medición  
Niveles y rangos Dicotómicas: 
V 
1 o 0 
F 














Mala [0 – 13] 
Media [14 – 18] 



































Mala [0 – 24] 
Media [25 – 29] 
Buena [30 – 45] 








Mala [0 – 10] 
Media [11 – 15] 
Buena [16 – 18] 
Fuente: Estandarización por dimensiones de FES por Ruiz y Guerra (1993). 




Matriz de Operacionalización de la variable Conductas agresivas.   
Dimensiones Indicadores Ítems Escala de medición  Niveles y rangos 
Agresión verbal 
 
I. Discusiones y 
desacuerdos 
 | 
1 - 5 
Politómica  
del 1 al 5 
Completamente 





Ni verdadero ni 
falso para mí 
(3) 







 **dos ítems 
inversos (12 y 26).   
Bajo [5 – 12] 
Medio [11 – 13] 
Alto [14 – 25] 
Agresión física II. Impulso, 
cólera, pelea 
6 - 14 Bajo [9 – 22] 
Medio [16 – 23] 
Alto [24 – 45] 
Hostilidad  III. Oposición, 
resentimiento, 
desconfianza 
15 - 22 Bajo [8 – 20] 
Medio [21 – 25] 
Alto [26 – 40] 




23 - 29 Bajo [7 – 19] 
Medio [18 – 21] 
Alto [22 – 35] 
 
2.3. Población  
Se consideró obtener los datos de toda la población, definida como el conjunto de 
sujetos con las mismas características de estudio (Díaz, 2010, p.38). En la 
investigación se consideró la población censo la cual estuvo conformada por todos 
los estudiantes de sexto grado de primaria matriculados desde los 11 ,12 y 13 años 
de edad, de la institución Fe y Alegría, ubicado en el distrito de Mi Perú en el año 
2018. 
 Para Hernández et al., 2014), responde a qué en una investigación no siempre 
tenemos una muestra, que considera como un censo que se refiere a incluir todos los 
casos de la población. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
La técnica para la recolección de información es la encuesta, que es consignada a 
obtener datos de la muestra de forma empírica, cuyas opiniones son impersonales 
y que interesan al investigador (Martínez y Ávila, 2009 p.131). 
El instrumento de medición es un recurso que utilizamos como 
investigadores para registrar información o datos sobre las variables del estudio 
(Martínez y Ávila, 2009 p.131). 
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Para la primera variable, fue el Cuestionario denominado Escala de Clima 
Familiar (FES) de Moos y Moos en 1981; y de la segunda variable, el Cuestionario 
de agresión (AQ) realizado por Buss y Perry en 1992.   
Instrumento para medir Clima social Familiar. 
Tabla 3 
Ficha técnica del Cuestionario para medir Clima Social Familiar. 
 
Validez y confiabilidad del instrumento FES.   
Validez del instrumento FES.   
La validez de un instrumento, es el grado de medición de la variable de lo que 
pretende medir (Hernández et al., 2014, p.200).    
En la adaptación realizada por Fernández y Sierra (1984) de la Escala 
Familiar Social, con variables externos, como el parentesco, cantidad de 
integrantes, edades y sexo.  Mediante el Análisis Factorial definieron las tres 
factores o escalas, ya mencionadas anteriormente. 
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En Ruiz y Guerra (1993), lo realizaron mediante la prueba de Bell para el 
área familiar y con la prueba TAMAI de caso individual, su muestra consistió en 100 
jóvenes y 77 familias. Notándose valores entre 0,54 y 0,68. 
Tabla 4 
Validación del instrumento FES.   
 
La confiablidad de un instrumento es la consistencia interna de las 
valoraciones alcanzadas por los encuestados (Bernal, 2010, p.247). 
Tabla 5 
Niveles de confiabilidad 
Fuente: Tomado de Ruiz (2002). 
Para la investigación, el análisis de confiabilidad de la Escala de Clima 
Familiar se consideró tomar una prueba piloto a 25 unidades o encuestados y se 
utilizó Microsoft Excel 2016 mediante una tabla de fórmulas según estadístico. En 
a Tabla 5, se muestra que se realizó mediante el estadístico Kuder y Richardson, 
porque el instrumento tiene alternativas dicotómicas, es decir, solo dos alternativas 
de respuestas verdadero o falso. Resultando el valor de kr.20=0,762 representando 





Instrumento  Consistencia Autor 
FES Contenido y constructo Ruiz y Guerra (1993) 
 
Valores Nivel 
De 1 a 0 
De 0,01 a 0,49 
De 0,50 a 0,75 
De 0,76 a 0,89 
De 0,90 a 1,00 
No es confiable 
Baja confiabilidad 








Confiabilidad del instrumento FES.   
 
Instrumento para medir las conductas agresivas. 
Tabla 7 
Ficha técnica del Cuestionario de Agresión.   
 
Validez del instrumento AQ.   
Con las líneas diseñadas del Cuestionario de Agresión de 40 ítems (Buss y Perry, 
1992), se consideró de la adaptación española de 29 ítems con el Análisis Factorial 
Confirmatorio elaborados por Andreu, Peña y Graña (2002) una evidencia de 
constructo. Respecto a la validez en el contexto peruano según Matalinares et al. 
(2012), asimismo lo ejecutó mediante el AFE, que certificó el 60,819% de varianza 
total. 
Tabla 8 
Validación del instrumento AQ.   
Instrumento  Consistencia Autor 
AQ Constructo y contenido Matalinares et al.   (2012) 
Instrumento Estadístico Valor   Nivel Nº de elementos 
FES Kuder Richardson 0, 762 Confiablidad Fuerte 90 
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Confiabilidad del instrumento AQ.  
  
Para la investigación el análisis de confiabilidad del Cuestionario AQ se consideró 
tomar una prueba piloto a 25 unidades o encuestados y se utilizó Microsoft Excel 
2016 mediante una tabla de fórmulas según estadístico. En la Tabla 9, se muestra 
que se realizó mediante el estadístico Alfa de Cronbach, porque el instrumento tiene 
alternativas politómicas, es decir, tiene más de dos alternativas de respuestas. 
Resultando el valor de α=0,788 representando una confiabilidad de nivel fuerte y 
que conta de 29 ítems.    
Tabla 9 
Confiabilidad de los instrumentos.   
Instrumento Estadístico Medida  Nivel N de elementos 
AQ Alfa de Cronbach 0,788 Confiablidad Fuerte 29 
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
Al recolectar la información en las encuestas se procedió a ingresar a una base de 
datos y el uso de procedimientos como:  
Estadística descriptiva 
Se realizó la presentación de tablas de frecuencias y gráfico de barras verticales. 
Esta información fue sometido al análisis estadístico mediante el Programa SPSS 
versión 25.0 mostrando resultados descriptivos y después fueron diseñados de 
forma personalizada en Ms. Excel. Las tablas estadísticas dónde se observa 
frecuencias nos ayudarán a visualizar la variable de manera unidimensional. Para 
este estudió se realizaron tanto para las variables como para las dimensiones 
basados en los objetivos de estudio. 
Estadística inferencial.  
Con el objetivo de identificar la correlación entre las variables para probar hipótesis 
y asumir conclusiones.   
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Formulación hipótesis estadísticas 
La hipótesis estadística está relacionada con la hipótesis de investigación. Con la 
diferencia que usa términos estadísticos necesarios que puedan ser contrastados 
mediante el uso de una prueba estadística.  
Hipótesis nula (H0). 
Hipótesis de investigación (Ha). 
Nivel de significación. 
Es el grado de error tolerado por la prueba estadística a un Intervalo de confianza 
de 95%.  
En esta investigación se consideró el nivel de significación teórica α = 0,05. 
Definida como el nivel de confianza de las afirmaciones y conclusiones en la que 
llega el análisis de las estadísticas inferenciales. Adicionalmente es el complemento 
del nivel de significancia para que esté al 100%. 
Regla de decisión 
El valor p es menor que α, rechazar H0. 
El valor p es mayor que α, no rechazar H0. 
Prueba estadística. Coeficiente de correlación de Spearman.   
Es una prueba estadística que admite medir la correlación de dos o más variables 
cuando muestran medidas en un nivel ordinal, valiendo la categorización por rangos 









Niveles de correlación.   
   Grado/Dirección = Nivel                                                                   
 
 
Fuente: Hernández et al. (2014, p. 305) 
2.6. Aspectos éticos 
Yo como investigadora me comprometí a presentar datos verídicos en los 
resultados, la confidencialidad de la información proveída por los sujetos en 
estudio. La literatura no es copiada, tales son citadas debidamente y referenciadas 
en la bibliografía correspondientes a las teorías. Además, el trabajo de investigación 


























3.1. Descripción de los resultados 
La presentación de los resultados es un apartado que se presenta tablas de 
distribución de frecuencias de las características de la población encuestada y 
análisis inferenciales de las variables en estudio, con sus respectivos gráficos e 
interpretaciones (Córdova, 2003, p.10). 
3.1.1. Descripción de los resultados de las características de los encuetados. 
Característica 1. Según sexo. 
Tabla 11 
Distribución de frecuencias y porcentaje según sexo de los encuestados. 
 
Fuente: Base de datos (ver anexo 6). 
 
 
Figura 1.  Distribución porcentual según sexo de los encuestados. 
Se observa en la Tabla 11, la distribución de frecuencias absolutas y 
porcentuales en la Figura 1, del sexo de los encuestados; indicando que 74 (56%) 







Característica 2. Según edad.  
Tabla 12 





Figura 2.  Distribución porcentual según edad de los encuestados. 
Se observa en la Tabla 12, la distribución de frecuencias absolutas y porcentuales 
en la Figura 2, para ese entonces las edades de los encuestados oscilaban entre 
11 y 13 años, manifestando que 50 (38%) tuvieron 11 años, 80 (61%) de 12 años, 
y solo el 2 (2%) de 13 años.  
Estos datos importantes característicos de las unidades de análisis 
manifiestan la representatividad de las condiciones que requiere los instrumentos 






3.1.2. Descripción de los resultados de la variable: Clima social familiar.  
Tabla 13 






Figura 3.  Distribución porcentual de la variable Clima social familiar. 
     En la tabla 13 y Figura 3, se observa que el 32%, el cual representó 42 
estudiantes de 6to grado de primaria de la I.E Nº33 Fe Alegría, Mi Perú, que en 
ellos el nivel de clima social familiar es bueno. Mientras que el 34% que equivale 
45 estudiantes percibieron que el clima social familiar es regular, en tanto que un 
porcentaje de 34% que igualmente equivale a 45 estudiante percibieron como 







Descripción de los resultados de las dimensiones de la variable clima social 
familiar. 
Tabla 14 






Figura 4. Distribución porcentual de la dimensión Relaciones. 
 En la tabla 14 y Figura 4, se observa que el 29%, el cual representó 38 
estudiantes de 6to grado de primaria de la I.E Nº33 Fe Alegría, Mi Perú, que en 
ellos el nivel de dimensión relaciones es bueno. Mientras que el 32% que equivale 
42 estudiantes percibieron que en la dimensión relaciones es regular, en tanto que 
un porcentaje mayor de 39% que equivale a 52 estudiante percibieron como mucho 













Figura 5.  Distribución porcentual de la dimensión Desarrollo. 
 En la tabla 15 y figura 5, se observa que el 27%, el cual representó 36 
estudiantes de 6to grado de primaria de la I.E Nº33 Fe Alegría, Mi Perú, que en 
ellos el nivel de dimensión desarrollo es bueno. Mientras que el 34% que equivale 
45 estudiantes percibieron que en la dimensión desarrollo es regular, en tanto que 
un porcentaje mayor de 39% que equivale a 51 estudiante percibieron como mucho 













Figura 6.  Distribución porcentual de la dimensión Estabilidad. 
 En la tabla 16 y figura 6, se observa que el 25%, el cual representa 33 
estudiantes de 6to grado de primaria de la I.E Nº33 Fe Alegría, Mi Perú, que en 
ellos el nivel de dimensión estabilidad es bueno. Mientras que el 34% que equivale 
45 estudiantes percibieron que en la dimensión relaciones es regular, en tanto que 
un porcentaje mayor de 41% que equivale a 54 estudiante percibieron como mucho 







Descripción de los resultados de la variable: Conducta agresiva. 
Tabla 17 






Figura 7.  Distribución porcentual de la variable conductas agresivas. 
En la tabla 17 y figura 7, se observa que el 32%, el cual representó 42 
estudiantes de 6to grado de primaria de la I.E Nº33 Fe Alegría, Mi Perú, que en 
ellos el nivel de conductas agresivas es alto, igualmente otros 32% que equivale 42 
estudiantes percibieron las conductas agresivas en nivel medio. Mientras en tanto 
que un porcentaje mayor de 36% que equivale a 48 estudiante percibieron como 






3.1.3. Descripción de los resultados de las dimensiones de la variable 
conducta agresiva. 
Tabla 18 






Figura 8.  Distribución porcentual de la Dimensión Agresión verbal. 
 En la tabla 18 y figura 8, se observa que el 27%, el cual representó 35 
estudiantes de 6to grado de primaria de la I.E Nº33 Fe Alegría, Mi Perú, que en 
ellos el nivel de agresión verbal es alto. Mientras un porcentaje mayor el 38% que 
equivale 50 estudiantes percibieron como mucho la agresión verbal en nivel medio, 













Figura 9.  Distribución porcentual de la Dimensión Agresión física. 
 En la tabla 19 y figura 9, se observa que el 29%, el cual representó 38 
estudiantes de 6to grado de primaria de la I.E Nº33 Fe Alegría, Mi Perú, que en 
ellos el nivel de agresión física es alto. Mientras un porcentaje mayor el 39% que 
equivale 51 estudiantes percibieron como mucho la agresión física en nivel medio, 














Figura 10.  Distribución porcentual de la Dimensión Hostilidad. 
 En la tabla 20 y figura 10, se observa que el 33%, el cual representó 43 
estudiantes de 6to grado de primaria de la I.E Nº33 Fe Alegría, Mi Perú, que en 
ellos el nivel de hostilidad es alto. Mientras un porcentaje menor el 32% que 
equivale 42 estudiantes percibieron como mucho la hostilidad en nivel medio, en 














Figura 11.  Distribución porcentual de la Dimensión Ira. 
En la tabla 21 y figura 11, se observa que el 24%, el cual representó 32 
estudiantes de 6to grado de primaria de la I.E Nº33 Fe Alegría, Mi Perú, que en 
ellos el nivel de ira es alto. Mientras un porcentaje mayor el 40% que equivale 53 
estudiantes percibieron como mucho la ira en nivel medio, en tanto el 36% que 







3.2. Contrastación de hipótesis 
Prueba de hipótesis estadística general. 
H0g: No existe relación significativa entre el clima social familiar y las conductas 
agresivas en los estudiantes. 
Hag: Existe relación significativa entre el clima social familiar y las conductas 
agresivas en los estudiantes. 
Tabla 22 
Coeficiente de correlación y significación entre el clima social familiar y conductas 
agresivas.  
 
Fuente: Base de datos (ver anexo 6). 
 
 De los resultados se aprecia en la tabla 22, el grado de correlación entre las 
variables rs = - 0,330, lo cual significa que existe una relación negativa débil y 
media. Mientras la significación se determina por el Rho de Spearman p = 0,000 y 
cuyo valor de p < 0,05, es decir, se rechaza la hipótesis nula (H0g) y se acepta la 
hipótesis alterna (Hag). Y se concluye que existe relación significativa entre el clima 
social familiar y las conductas agresivas en los estudiantes de 6to grado de primaria 
de la I.E Nº33 Fe y Alegría, Mi Perú. Es decir, que a mejor clima social familiar 









Prueba de hipótesis estadística específica 1. 
H01: No existe relación significativa entre el clima social familiar y la dimensión 
agresión verbal de los estudiantes.  
Ha1: Existe relación significativa entre el clima social familiar y la dimensión agresión 
verbal de los estudiantes. 
Tabla 23 
Coeficiente de correlación y significación entre el clima social familiar y la dimensión 
agresión verbal.  
 
  
De los resultados se aprecia en la tabla 23, el grado de correlación entre las 
variables rs = - 0,301, lo cual significa que existe una relación negativa débil. 
Mientras la significación se determina por el Rho de Spearman p = 0,000 y cuyo 
valor de p < 0,05, es decir, se rechaza la hipótesis nula (H01) y se acepta la 
hipótesis alterna (Ha1). Y se concluye que existe relación significativa entre el clima 
social familiar y la dimensión agresión verbal de los estudiantes de 6to grado de 
primaria de la I.E Nº33 Fe y Alegría, Mi Perú. Es decir, que a mejor clima social 










 Prueba de hipótesis estadística específica 2. 
H02: No existe relación significativa entre el clima social familiar y la dimensión 
Agresión física de los estudiantes.  
Ha2: Existe relación significativa entre el clima social familiar y la dimensión agresión 
física de los estudiantes. 
 
Tabla 24 
Coeficiente de correlación y significación entre el clima social familiar y la dimensión 




De los resultados se aprecia en la tabla 24, el grado de correlación entre las 
variables rs = - 0,276, lo cual significa que existe una relación negativa débil. 
Mientras la significación se determina por el Rho de Spearman p = 0,000 y cuyo 
valor de p < 0,05, es decir, se rechaza la hipótesis nula (H02) y se acepta la 
hipótesis alterna (Ha2). Y se concluye que existe relación significativa entre el clima 
social familiar y la agresión física en los estudiantes de 6to grado de primaria de la 











Prueba de hipótesis estadística específica 3. 
H03: No existe relación significativa entre el clima social familiar y la dimensión 
Hostilidad de los estudiantes.  
Ha3: Existe relación significativa entre el clima social familiar y la dimensión 
Hostilidad de los estudiantes. 
Tabla 25 





De los resultados se aprecia en la tabla 25, el grado de correlación entre las 
variables rs = - 0,193, lo cual significa que existe una relación negativa muy débil. 
Mientras la significación se determina por el Rho de Spearman p = 0,026 y cuyo 
valor de p < 0,05, es decir, se rechaza la hipótesis nula (H03) y se acepta la 
hipótesis alterna (Ha3). Y se concluye que existe relación significativa entre el clima 
social familiar y la hostilidad en los estudiantes de 6to grado de primaria de la I.E 














Prueba de hipótesis estadística específica 4. 
H04: No existe relación significativa entre el clima social familiar y la dimensión Ira 
de los estudiantes.  
Ha4: Existe relación significativa entre el clima social familiar y la dimensión Ira de 
los estudiantes. 
Tabla 26 





De los resultados se aprecia en la tabla 26, el grado de correlación entre las 
variables rs = - 0,224, lo cual significa que existe una relación negativa débil. 
Mientras la significación se determina por el Rho de Spearman p = 0,010 la 
hipótesis alterna (Ha3). Y se concluye que existe relación significativa entre el clima 
social familiar y la ira en los estudiantes de 6to grado de primaria de la I.E Nº33 Fe 




































El propósito de la investigación fue determinar la relación significativa que existe 
entre el clima social familiar y conducta agresiva en estudiantes de 6° grado de 
primaria de la I.E N° 33 Fe y Alegría, Mi Perú, 2018. De acuerdo a los objetivos 
planteados en este estudio, primero se consideró una población de 132 estudiantes 
del 6° grado de primaria, realizando dos encuestas, una para la variable sobre el 
clima social familiar y la otra para la variable sobre conducta agresiva, después, al 
analizar los resultados obtenidos permitieron corroborar o contradecir a los trabajos 
previos mencionados anteriormente. 
          Con respecto a las frecuencias que representa las variables en el grupo 
estudiado, se mostró en la tabla 13 sobre la variable clima social familiar, que el 
68% indican una percepción de nivel malo y regular. Además, en la tabla 17, sobre 
las conductas agresivas en los estudiantes, manifestaron que el 68% tienen nivel 
bajo y medio. En Zambrano y Almeida (2017), podemos corroborar que con su 
muestra encuentra una inexistencia integración familiar del 38%, influyendo al 70% 
en el comportamiento violento de los escolares, que representa el grado de 
integración social familiar. 
Referente a la hipótesis general tenemos que de acuerdo a la prueba Rho 
de Spearman, se tiene que el grado de relación obtenido entre la variable Clima 
social familiar y conducta agresiva fue de - 0,330 lo que significa un ni nivel de 
correlación negativa entre débil y media con una significación del 5%, se observa 
además que el nivel predominante de referida variable clima social familiar se 
encuentra entre regular y malo con un 34% en ambas, seguido por un nivel bueno 
de 32%; asimismo la variable conducta agresiva lo predominante es el nivel bajo 
36% seguido por el 32% entre medio y alto en ambas. Estos resultados se 
corroboran con la investigación de Capcha y Walttuoni (2013) sus resultados 
indicaron la existencia de una relación inversa y significativa entre las variables 
funcionalidad familiar y agresividad, con un valor de rho= -0,790.   
Con respecto a la prueba de hipótesis estadística especifica 1, tenemos que 
de acuerdo a la prueba Rho de Spearman, se tiene que el grado de relación 
obtenido entre la variable Clima social familiar y agresión verbal fue de - 0,301 lo 
que significa un ni nivel de correlación negativa entre débil y media con una 





dimensión agresión verbal es el nivel medio 38% seguido por el 36% el nivel bajo y 
solo 27% en nivel alto. Estos resultados se corroboran con la investigación de 
Córdova (2016), demostró la existencia de un inadecuado clima socio familiar (63%) 
y una alta agresividad de los estudiantes (74%); así mismo de los resultados de la 
contratación de hipótesis mostraron una correlación significativa (r=0,532; p=0,000) 
entre el clima socio familiar y la agresividad. 
Con respecto a la prueba de hipótesis estadística especifica 2 tenemos que 
de acuerdo a la prueba Rho de Spearman, se tiene que el grado de relación 
obtenido entre la variable Clima social familiar y agresión física fue de - 0,276 lo 
que significa un ni nivel de correlación negativa entre débil y media con una 
significación del 5%, se observa además que el nivel predominante de referida 
dimensión agresión física es el nivel medio 34% seguido por un nivel bajo de 33% 
y solo 29% en nivel alto. Estos resultados se corroboran con la investigación de 
Valenzuela (2015), demostró relación significativa entre el clima social familiar y 
agresividad de los estudiantes (rs=-0,804). 
Con respecto  a la prueba de hipótesis estadística específica 3 tenemos que 
de acuerdo a la prueba Rho de Spearman, se tiene que el grado de relación 
obtenido entre la variable Clima social familiar y hostilidad fue de - 0,193 lo que 
significa un ni nivel de correlación negativa entre débil y muy débil con una 
significación del 5%, se observa además que el nivel predominante de referida 
dimensión hostilidad se encuentra en nivel bajo con un 34%, seguido por un nivel 
alto de 33% y nivel medio de 32. Estos resultados se corroboran con la investigación 
de Salazar (2014), demostró la relación entre el funcionamiento familiar y la 
agresividad escolar; teniendo como resultado de los 68 estudiantes, 7% viven en 
familia funcional, 18% viven en familias moderadamente funcional, 72% viven en 
familias disfuncional y 3% viven en familias severamente disfuncional, además 
encontrándose una relación negativa entre las dos variables (r=-0,541; p=0,000).   
Y por último con respecto a la prueba de hipótesis estadística especifica 4. 
tenemos que de acuerdo a la prueba Rho de Spearman, se tiene que el grado de 
relación obtenido entre la variable Clima social familiar y conducta agresiva fue de 
- 0,224 lo que significa un ni nivel de correlación negativa entre muy débil y débil 





referida dimensión ira que se encuentra en nivel medio con un 34%, seguido por un 
nivel bajo de 36% y el nivel alto en 24%. Estos resultados se corroboran con la 
investigación de Piñero, Arense y Cerezo (2013) demostraron una fuerte relación  
positiva entre: violencia intrafamiliar, relaciones familiares y conducta agresiva en 
contexto escolar,   mientras que la relación fue más débil para las víctimas, además 
la relación entre las variables sociodemográficas y el rol de víctima, pero no con el 
de agresor,   destacando entre los agresores la baja calidad de las relaciones y la 
violencia intrafamiliar, mientras que entre las víctimas se observa la importancia de 



























Las conclusiones permiten llegar a inferencias, argumentos válidos por parte del 
investigador, sobre el problema estudiado. De los resultados obtenidos en esta 
investigación, se puede deducir que el clima social familiar:  
Primera conclusión:   
Dicho resultado se concluye que existen evidencias suficientes para afirmar que la 
variable clima social familiar tiene relación negativa entre débil y media (rho = -
0,330) y es significativa (p = 0,000 < 0,05) con la variable conductas agresivas. 
Segunda conclusión:   
Dicho resultado se concluye que la variable clima social familiar tiene relación 
negativa entre débil y media (rho= -0,301) y significativa (p = 0,000 menor que 0,05) 
con la dimensión agresión verbal. 
Tercera conclusión:   
Dicho resultado se concluye que la variable clima social familiar tiene relación 
negativa entre débil y media (rho= -0,276) y significativa (p = 0,001 < 0,05) con la 
dimensión agresión física. 
Cuarta conclusión:   
Dicho resultado se concluye que la variable clima social familiar tiene relación 
negativa entre muy débil y débil (rho= -0,193) y significativa (p = 0,026 < 0,05) con 
la dimensión hostilidad. 
Quinta conclusión:   
Dicho resultado se concluye que la variable clima social familiar tiene relación 
negativa entre muy débil y débil (rho= -0,224) y significativa (p = 0,010 < 0,05) con 






















 Primera recomendación:  
Se recomienda a todas las instituciones educativas, proyectar y establecer 
programas psicoeducativos enfocados a reducir los índices de conductas agresivas 
en las familias, en los niños y de los adolescentes.  
 
Segunda recomendación:  
Ampliar la investigación científica, ya demostrándose de que exista una relación de 
las variables estudiadas por la percepción del estudiante, desde grado débil a 
considerable refiriendo de los trabajos previos descritos anteriormente, también se 
debería encuestar a los miembros de la familia para tener un contraste de 
discernimientos. 
 
Tercera recomendación:  
Comunicarle con previo aviso el tiempo que se va requerir al momento de evaluar 
la encuesta a los estudiantes, para no quitarle mucho tiempo sus horas 
pedagógicas programadas a los maestros.  
 
Cuarta recomendación:  
Explicar e ir orientando a los estudiantes con ayuda de un papelote donde están las 
encuestas escritas y los pasos a seguir, para que así lo puedan desarrollar de la 
mejor manera sin ninguna duda, para que así no perjudique en nada al momento 
de realizar el análisis de los resultados.  
 
Quinta recomendación:  
Sería mejor que a estudiantes de menores grados en un día se les encueste un 
instrumento de evaluación y el siguiente día el otro instrumento de evaluación, para 
que los estudiantes no se cansen y puedan desarrollar la encuesta como debe ser 
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Resumen 
La presente investigación titulada Clima 
social familiar y conducta agresiva en 
estudiantes de 6° grado de primaria de la I.E 
N° 33 Fe y Alegría, Mi Perú, 2018, tuvo como 
objetivo principal determinar la relación entre 
clima social familiar y conducta agresiva en 
estudiantes. El método empleado fue 
hipotético deductivo, el tipo de investigación 
fue básica de nivel correlacional, de enfoque 
cuantitativo; de diseño no experimental: 
transversal. La población y muestra estuvo 
formada por 132 estudiantes, y el muestreo fue 
censal. La técnica empleada para recolectar 
información fue la encuesta y los instrumentos 
de recolección de datos fueron el cuestionario 
de Clima social familiar – FES de Moos y el 
Cuestionario de Agresión – AQ de Buss, que 
fueron considerados la validez por contenido 
y constructos de las adaptaciones y solo ha 
determinado su confiabilidad de la prueba 
piloto de 25 unidades de análisis a través del 
estadístico de fiabilidad Kuder y Richardson 
(kr20=0,762) y Alfa de Cronbach (α=0,788) 
respectivamente. Se llegaron a las siguientes 
conclusiones: Existe correlación negativa 
entre débil-media y significativa entre las 
variables, clima social familiar y conductas 
agresivas (rho=-0,330; (p=0,000). 
 
Palabras claves: Clima social 
familiar; Conductas agresivas. 
Abstract 
This research entitled Family social climate 
and aggressive behavior in 6th grade primary 
school students of the I.E No. 33 Fe y Alegría, 
Mi Perú, 2018, had as main objective to 
determine the relationship between family 
social climate and aggressive behavior in 
students. The method used was hypothetical 
deductive, the type of research was basic 
correlational level, quantitative approach; of 
non-experimental design: transversal. The 
population and sample consisted of 132 
students, and the sample was census. The 
technique used to collect information was the 
survey and the data collection instruments 
were the questionnaire of Family Social 
Climate - FES of Moos and the Questionnaire 
of Aggression - AQ of Buss, which were 
considered the validity by content and 
constructs of the adaptations and it has only 
determined its reliability of the pilot test of 25 
analysis units through the reliability statistic 
Kuder and Richardson (kr20 = 0,762) and 
Cronbach's alpha (α = 0,788) respectively. 
The following conclusions were reached: 
There is a negative correlation between weak-
medium and significant between the variables, 
family social climate and aggressive 
behaviors (rho = -0.330; p = 0.000). 
Keywords: Family social climate; 





El ambiente familiar es el espacio que sin 
duda representa la primera instancia de la 
formación y desarrollo personal del ser 
humano.  Desde esta perspectiva, se 
convierte en la esencia de formación de 
valores y desarrollo de actitudes de los 
niños en el ciclo escolar.  La familia es 
como una institución básica de la sociedad 
en donde los niños desde muy pequeños 
aprenden un conjunto de normas y valores 
cotidianos; es decir suele ocurrir un gran 
número de experiencias, vivencias íntimas 
y esenciales perdurables e idiosincrásicas 
que se derivan de la convivencia cotidiana, 
lo cual el centro educativo es un 
complemento más en la formación de los 
estudiantes.  Hoy en día se observan 
muchas familias disfuncionales y, por 
tanto, el clima o ambiente en el cual se 
desarrollan los hijos e hijas no es favorable 
para el desarrollo del aspecto actitudinal 
de cada uno de ellos (Fuentes, 2016, p.8).  
Tirado et al. (2010, p.81) señalaron 
que la familia implica una concurrencia de 
responsabilidades y que una de sus 
funciones principales es velar por los 
intereses fundamentales de los miembros.  
Si en una familia no se ejerce esa función 
integradora sus miembros percibirán ante 
la sociedad de manera desordenada y 
amenazador.  
En la I. E  N° 33 Fe y Alegría,   se 
ha podido observar que los estudiantes de 
nivel primaria en su mayoría presentan 
conductas poco tolerantes,  falta de 
normas de convivencia ,  todo esto sucede 
más en la hora de recreo,  igualmente los 
padres de familia no se involucran con el 
desempeño y conducta de sus menores 
hijos e hijas ,  no asisten a las reuniones,  
falta de interés por los padres de familia ,  
porque no quieren aceptar cuando la 
maestra les comunica la conducta 
inadecuada que ha observado a su 
menores hijos e hijas de parte de los 
maestros.  Por lo expuesto, este trabajo de 
investigación tiene por finalidad 




clima social familiar y la conducta 
agresiva en estudiantes de 6° grado de 
primaria de la I. E  N° 33 Fe y Alegría, Mi 
Perú, 2018 De esa manera ayudarlos a 
mejorar los problemas de agresión en los 
niños y niñas de 6° grado, no solamente en 
el ámbito académico, sino 
psicológicamente, brindando orientación a 
los padres de familia para mejorar la 
educación de sus menores hijos e hijas, ya 
que ellos son el futuro de nuestra sociedad.  
Antecedentes:  
Trabajos previos internacionales  
Zambrano y Almeida (2017), hicieron una 
investigación sobre Clima social familiar 
y su influencia en la conducta agresivas en 
los escolares, publicada en la Revista de 
Ciencia UNEMI,  con el propósito de 
determinar la influencia del clima social 
familiar en el comportamiento violento.  
La investigación fue de diseño 
cuantitativo de tipo descriptivo y 
correlacional.  La muestra representada 
por 1 502 escolares de 8 a 15 años.  
Utilizaron los instrumentos Escala de 
Ambiente Familiar (FES) del autor Moos, 
y la Escala de Comportamiento Violento 
por la Escuela de Little.  En conclusión, 
los resultados mostraron una inexistencia 
integración familiar del 38%, influyendo 
al 70% en el comportamiento violento de 
los escolares, que representa el grado de 
integración social familiar, caracterizado 
por un comportamiento violento 
manifiesto puro y un comportamiento 
violento relacional puro en la dinámica 
relacional del sistema escolar, 
representados por 69%.  
Piñero,  Arense y Cerezo (2013) 
presentaron un artículo científico sobre 
Contexto familiar y conductas de agresión 
y victimización entre escolares de 
educación secundaria,  publicado en la 
Revista de Pedagogía Bordón,  en Murcia,  
España. Con el propósito de analizar la 
relación de variables referidas a la familia, 
como la calidad de las relaciones, la 
violencia, su estructura y variables 




agredido en adolescentes en el contexto 
escolar.  La muestra de 2 190 estudiantes 
de ESO pertenece a 28 centros escolares 
de la Región de Murcia de 11 a 18 años, 
administrando un cuestionario de los 
aspectos sociodemográficos y familiares y 
el test Bull-S (Cerezo, 2012) para la 
adscripción de distintos roles de la 
dinámica bullying (agresor, víctima, 
víctima-agresor y otro).  En conclusión, 
centrándose en la fuerte relación positiva 
entre: violencia intrafamiliar, relaciones 
familiares y conducta agresiva en contexto 
escolar,  mientras que la relación fue más 
débil para las víctimas,  así mismo la 
relación entre variables 
sociodemográficas y el rol de víctima,  
pero no con el de agresor, si no destacando 
entre los agresores la baja calidad de las 
relaciones y la violencia intrafamiliar,  sin 
embargo se observa la importancia de la 
presencia paterna y las situaciones de 
violencia física y amenazas en el contexto 
familiar de las víctimas. 
Trabajos previos nacionales.  
Córdova (2016), realizó una tesis 
denominado Clima socio familiar y la 
agresividad de los estudiantes de primer 
grado de secundaria en las cuatro 
instituciones educativas del distrito 
Veintiséis de Octubre en Piura, para 
conseguir el grado de doctor por la UCV, 
Con el fin de determinar la relación que 
existe entre el clima social familiar y la 
agresividad de estudiantes. El estudio tuvo 
una metodología cuantitativa,  de tipo no 
experimental y el diseño explicativo-
correlacional transversal.  La población de 
267 estudiantes de primer grado de 
secundaria,  la muestra estuvo constituida 
por 83 estudiantes,  por muestreo no 
probabilístico intencionado.  Utilizó el 
instrumento validado del Clima Social 
Familiar (FES) de Moos y el Test validado 
de Agresividad BAL – J.  Como 
Conclusión obtuvo que determinó la 
existencia de un inadecuado clima socio 




los estudiantes (74%); así mismo de los 
resultados de la contrastación de hipótesis 
mostraron una correlación significativa 
(r=0, 532; p=0,000) entre las clima social 
familiar y la agresividad, de las cuatro 
instituciones estudiadas.  
Valenzuela (2015) presentó una 
tesis llamado Clima social familiar y la 
agresividad de los estudiantes del IV y V 
ciclo de educación Primaria en la I. E.  
3085 Pedro Vilca Apaza en Comas, para 
optar el grado de maestría en la UCV de 
Lima, con el propósito de determinar la 
relación que existe entre el Clima social 
familiar y la agresividad de los 
estudiantes.  El tipo de su estudio fue 
básico, de nivel correlacional, de enfoque 
cuantitativo y diseño no experimental: 
transversal.  La población total fue de 175 
estudiantes, de muestra de 121 estudiantes 
de 3ero a 6to grado y de muestreo 
probabilístico.  El instrumento utilizado 
fue adaptado de Moos y Trickeet para 
evaluar el Clima Social Familiar y el 
Cuestionario de agresión (AQ) de Buss y 
Perry (1992). Se llegó a la conclusión que 
hay una relación significativa entre el 
clima social familiar y agresividad de los 
estudiantes, el valor de la Rho de 
Spearman es igual a - 0, 804 indicando que 
ambas variables están relacionadas 
significativamente y a su vez presentan 
una relación negativa y de nivel alta.   
Salazar (2014) presentó una tesis 
para obtener el grado de Doctor en 
Ciencias de la Educación, denominado 
Funcionamiento familiar y agresividad 
escolar en los estudiantes del 6to grado de 
educación primaria de la institución 
educativa Nº 20504 San Jerónimo de 
Pativilca de la UGEL 16 de Barranca en 
2013, en la Universidad Nacional José 
Faustino Sánchez Carrión en Huacho, 
Perú.  Tuvo como objetivo determinar la 
relación que existe entre el 
funcionamiento familiar y la agresividad 
escolar en los estudiantes.  Esta 
investigación fue aplicada de nivel 




diseño no experimental transversal.  La 
muestra conformada por los 68 estudiantes 
matriculados en el 6to grado de educación 
primaria, de muestro no probabilístico.  
Utilizó los instrumentos: Test de 
Funcionamiento Familiar FF-SIL de 
Ortega,  De la Cuesta,  Díaz (1994) y el 
Cuestionario de Agresividad (AQ) de 
Buss y Perry (1992).  En conclusión, los 
resultados obtenidos afirmo la relación 
entre el funcionamiento familiar y la 
agresividad escolar; teniendo como 
resultado de los 68 estudiantes,  7% viven 
en familia funcional, 18% viven en 
familias moderadamente funcional,  72% 
viven en familias disfuncional y 3% viven 
en familias severamente disfuncional, 
además encontrándose unas relación 
positiva entre las dos variables (r=-0,541; 
p=0,000).  
Teoría ambientalista.  
Esta teoría sustenta que es el ambiente que 
determina el desarrollo; la disciplina de 
los padres es de gran importancia, ya que 
piensan que al niño hay que moldear 
mediante las prácticas educativas.  Los 
padres piensan que la influencia del 
ambiente es determinante para el 
desarrollo del niño, la disciplina es 
importante para la educación, los padres 
deben usar premios y castigos 
 Según esta teoría, Moos en su 
estudio publicado en 1981, es el rol del 
ambiente torna como ejemplo del 
comportamiento humano, la influencia 
psicológica del ambiente sobre el 
individuo, es la interrelación que 
determina entre ellos y su efecto en la 
conducta humana.  
Teorías Sociológicas de la 
Agresión (Durkheim,  1938).  
La agresividad social puede ser de dos 
tipos: individual, es fácilmente predecible, 
sobre todo cuando los objetivos son de 
tipo material e individualista, o grupal, 
esta última no se puede predecir tomando 
como base el patrón educacional recibido 




referente comportamental o sujeto 
colectivo.  
Método  
El método utilizado es hipotético 
deductivo, que se basa en procedimientos 
formados por afirmaciones denominadas 
hipótesis y que buscan aceptar o rechazar 
tales suposiciones, que se confirman con 
los hechos (Bernal, 2010, p. 60).  
Enfoque  
El tipo enfoque fue cuantitativo, que 
mediante la recolección de información se 
refiere probar hipótesis, en base datos 
numéricos para posteriormente realizar 
análisis estadísticos,  medidas de 
frecuencias e inferenciales, y así concluir 
según patrones de comportamiento y 
probar hipótesis (Hernández,  Fernández y 
Baptista,  2014,  p.5).  
Tipo de estudio 
La investigación es de tipo básica, que 
fundamenta a manifestaciones teóricas y 
se orienta a develar la realidad,  además en 
la indagación de principios y leyes 
generales que permita constituir 
una teoría científica (Sánchez y Reyes, 
2006).  
Nivel 
Este estudio tiene un nivel correlacional 
porque tiene como propósito medir el 
valor de relación existente entre las dos 
variables mencionadas en una muestra 
(Hernández, et al.,  2014, p.93).  
Diseño  
El diseño del estudio, según su naturaleza 
investigativa es de tipo no experimental, 
no se manipuló de ninguna forma a las 
variables, únicamente se observó los 
hechos en su estado natural (Hernández,  
et al.,  2014, p.152).  Y es de corte 
transversal, porque se recogió la 
información por solo una vez (Bernal, 
2010, p.118).  
Definición conceptual.  
Conceptualización de clima social 
familiar: Son las relaciones 
interpersonales que se establecen entre los 
miembros de la familia a través de sus 
relaciones, desarrollo y estabilidad (Moos 




Conceptualización de conductas 
agresivas: Son costumbres de atacar o 
respuestas que proporcionan estímulos 
dañinos a otro organismo, y esta 
disposición es relativamente persistente a 
ser agresivo en diversas situaciones 
diferentes (Buss, 1961, citado en 
Matalinares et al.,  2012). 
Resultados  
En la tabla 1 y Figura 1, se muestra los 
niveles de percepción con respecto a la 
variable clima social familiar, 
demostrando que 45 (34%) encuestados 
percibieron nivel malo de clima social 
familiar, también otros 45 (34%) en nivel 
regular y 42 (32%) un nivel bueno. 
Tabla 1 




Figura 1.  Nivel de precepción del Clima 
social familiar. 
De la tabla 2 y Figura 2, se muestran los 
niveles de percepción con respecto a la 
variable Conductas agresivas, indicando 
que 48 (36%) encuestados percibieron 
nivel Bajo en conductas agresivas, 42 
(32%) en nivel Medio y también otros 42 
(32%) en nivel Alto. 
Tabla 2 
Niveles de percepción en Conductas 
agresivas. 
 












Malo 45 34% 
Regular 45 34% 
 Bueno 42 32% 









Bajo  48 36% 
Medio 42 32% 
 Alto 42 32% 




Prueba de hipótesis estadística general. 
H0g: No existe relación significativa entre 
el clima social familiar y las conductas 
agresivas en los estudiantes. 
Hag: Existe relación significativa entre el 
clima social familiar y las conductas 
agresivas en los estudiantes. 
Tabla 3 
Coeficiente de correlación entre el clima 





















Sig. (p) - ,000 










Sig. (p) ,000 - 
N 132 132 
 
De la Tabla 3, se observa los 
valores de las variables Clima social 
familiar y conductas agresivas tienen una 
correlación negativa entre débil y media 
(rs = - 0,330) (Hernández et al., 2014, 
p.305). Debido a que el nivel de 
significancia p = 0,000 es menor que 0,05 
se tiene suficiente condición para rechazar 
la hipótesis nula (H0g) y aceptar la 
hipótesis alterna (Hag), y se concluye que 
existe relación significativa entre el clima 
social familiar y las conductas agresivas 
en los estudiantes. 
Discusión de resultados 
El propósito de la investigación fue 
determinar la relación significativa que 
existe entre el clima social familiar y 
conducta agresiva en estudiantes de 6° 
grado de primaria de la I.E N° 33 Fe y 
Alegría, Mi Perú, 2018. De acuerdo a los 
objetivos planteados en este estudio, 
primero se consideró una población de 
132 estudiantes del 6° grado de primaria, 
realizando dos encuestas, una para la 
variable sobre el clima social familiar y la 
otra para la variable sobre conducta 
agresiva, después, al analizar los 
resultados obtenidos permitieron 
corroborar o contradecir a los trabajos 




Con respecto a las frecuencias que 
representa las variables en el grupo 
estudiado, se mostró en la tabla 1 sobre la 
variable clima social familiar, que el 68% 
indican una percepción de nivel malo y 
regular. Además, en la tabla 2, sobre las 
conductas agresivas en los estudiantes, 
manifestaron que el 68% tienen nivel bajo 
y medio. En Zambrano y Almeida (2017), 
podemos corroborar que con su muestra 
encuentra una inexistencia integración 
familiar del 38%, influyendo al 70% en el 
comportamiento violento de los escolares, 
que representa el grado de integración 
social familiar. 
Con respecto a la hipótesis general 
encontramos en la Tabla 3, que los valores 
de las variables Clima social familiar y 
conductas agresivas tienen una 
correlación negativa entre débil y media 
(rs = - 0,330 y p=0,000 < 0,05). Estos 
resultados encuestados se corroboran con 
la investigación de Capcha y Walttuoni 
(2013), sus resultados mostraron también  
la existencia de una relación inversa y 
significativa entre las variables 
funcionalidad familiar y agresividad, con 
un valor de rho= -0,790.   
Conclusiones 
Las conclusiones permiten llegar a 
inferencias, argumentos válidos por parte 
del investigador, sobre el problema 
estudiado. De los resultados obtenidos en 
esta investigación, se puede deducir que el 
clima social familiar: Dicho resultado se 
concluye que existen evidencias 
suficientes para afirmar que la variable 
clima social familiar tiene relación 
negativa entre débil y media (rho = -0,330) 
y es significativa (p = 0,000 < 0,05) con la 
variable conductas agresivas. 
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PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLE Y DEFINICION 
Problema general. Objetivo general. Hipótesis general. VARIABLE 1 VARIABLE 2 
¿Cuál es la relación entre el 
clima familiar y la conducta 
agresiva en estudiantes de 
6° grado de primaria de la 
I.E. N° 33 Fe y Alegría, Mi 
Perú, 2018? 
Determinar la relación entre 
el clima familiar y la 
conducta agresiva en 
estudiantes de 6° grado de 
primaria de la I.E. N° 33 Fe y 
Alegría, Mi Perú, 2018. 
El clima familiar tiene 
relación significativa con la 
conducta agresiva en 
estudiantes de 6° grado de 
primaria de la I.E. N° 33 Fe y 
Alegría, Mi Perú, 2018. 
Clima social Familiar: Son las interrelaciones 
interpersonales que se establecen entre los 
miembros de la familia a través de sus 
relaciones, desarrollo y estabilidad (Moos y 
Moos, 1981, citado en Chávez, 2017). 
Conductas agresivas: Son costumbres de 
atacar o respuestas que proporcionan estímulos 
dañinos a otro organismo, y esta disposición es 
relativamente persistente a ser agresivo en 
diversas situaciones diferentes (Buss, 1961, 
citado en Matalinares et al., 2012). 
Problemas específicos. Objetivos específicos. Hipótesis específicas. METODO 
¿Cuál es la relación entre el 
clima familiar y la agresión 
verbal en estudiantes de 6° 
grado de primaria de la I.E. 
N° 33 Fe y Alegría, Mi Perú, 
2018? 
Determinar la relación entre 
el clima familiar y la agresión 
verbal en estudiantes de 6° 
grado de primaria de la I.E. 
N° 33 Fe y Alegría, Mi Perú, 
2018. 
 
El clima familiar tiene 
relación significativa con la 
agresión verbal en 
estudiantes de 6° grado de 
primaria de la I.E. N° 33 Fe y 
Alegría, Mi Perú, 2018. 
 
Método:  Hipotético deductivo  
Enfoque:  Cuantitativo 
Tipo: Investigación Básica 
Nivel: Correlacional       
Diseño: No experimental: transversal 
¿Cuál es la relación entre el 
clima familiar y la agresión 
física en estudiantes de 6° 
grado de primaria de la I.E. 
N° 33 Fe y Alegría, Mi Perú, 
2018? 
 
Determinar la relación entre 
el clima familiar y la agresión 
física en estudiantes de 6° 
grado de primaria de la I.E. 
N° 33 Fe y Alegría, Mi Perú, 
2018. 
 
El clima familiar tiene 
relación significativa con la 
agresión física en 
estudiantes de 6° grado de 
primaria de la I.E. N° 33 Fe y 
Alegría, Mi Perú, 2018. 
 
  
M= Muestra (132) 
V1 = Variable 1 
V2 = Variable 2 
r= Es la correlación que existe entre las variables.                




¿Cuál es la relación entre el 
clima familiar y la hostilidad 
en estudiantes de 6° grado 
de primaria de la I.E. N° 33 
Fe y Alegría, Mi Perú, 2018? 
Determinar la relación entre 
el clima familiar y la 
hostilidad en estudiantes de 
6° grado de primaria de la 
I.E. N° 33 Fe y Alegría, Mi 
Perú, 2018. 
 
El clima familiar tiene 
relación significativa con la 
hostilidad en estudiantes de 
6° grado de primaria de la 




Instrumento:  Cuestionario 
Moos y Moos 
(1981)  
Cuestionario de Clima Social Familiar - FES 
Buss y Perry 
(1992) 
Cuestionario de agresión - AQ 
¿Cuál es la relación entre el 
clima familiar y la ira en 
estudiantes de 6° grado de 
primaria de la I.E. N° 33 Fe y 
Alegría, Mi Perú, 2018? 
Determinar la relación entre 
el clima familiar y la ira en 
estudiantes de 6° grado de 
primaria de la I.E. N° 33 Fe y 
Alegría, Mi Perú, 2018. 
El clima familiar tiene 
relación significativa con la 
ira en estudiantes de 6° 
grado de primaria de la I.E. 







Los resultados obtenidos serán analizados y procesados haciendo uso de la 
estadística descriptiva para lo cual se utilizará tablas de contingencia y 
figuras estadísticas, para demostrar características de la muestra. 
 
INFERENCIAL: Se hace el análisis de los resultados para la contratación de hipótesis. Los 
resultados obtenidos serán analizados y procesados haciendo uso de la 
estadística correlacional, para lo cual se utilizará tablas de contingencias 































































N Edad Sexo fes01 fes02 fes03 fes04 fes05 fes06 fes07 fes08 fes09 fes10 fes11 fes12 fes13 fes14 fes15 fes16 fes17 fes18 fes19 fes20 fes21 fes22 fes23 fes24 fes25 fes26 fes27 fes28 fes29 fes30 fes31 fes32 fes33 fes34 fes35 fes36 fes37 fes38 fes39 fes40 fes41 fes42 fes43 fes44 fes45 fes46 fes47 fes48 fes49 fes50 fes51 fes52 fes53 fes54 fes55 fes56 fes57 fes58 fes59 fes60 fes61 fes62 fes63 fes64 fes65 fes66 fes67 fes68 fes69 fes70 fes71 fes72 fes73 fes74 fes75 fes76 fes77 fes78 fes79 fes80 fes81 fes82 fes83 fes84 fes85 fes86 fes87 fes88 fes89 fes90
1 11 años Hombre 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1
2 12 años Mujer 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0
3 11 años Hombre 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0
4 12 años Mujer 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0
5 11 años Mujer 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0
6 12 años Mujer 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1
7 11 años Hombre 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1
8 11 años Hombre 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0
9 12 años Mujer 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0
10 11 años Hombre 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0
11 12 años Mujer 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1
12 12 años Mujer 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1
13 12 años Mujer 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0
14 11 años Hombre 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0
15 12 años Hombre 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1
16 11 años Mujer 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0
17 11 años Hombre 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0
18 12 años Hombre 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1
19 12 años Hombre 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0
20 12 años Hombre 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1
21 12 años Mujer 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0
22 11 años Mujer 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0
23 12 años Hombre 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1
24 11 años Mujer 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1
25 11 años Mujer 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1
26 12 años Mujer 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
27 12 años Hombre 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1
28 12 años Mujer 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1
29 12 años Mujer 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0
30 11 años Mujer 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0
31 11 años Mujer 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1
32 11 años Mujer 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0
33 12 años Mujer 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0
34 12 años Hombre 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0
35 12 años Hombre 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0
36 12 años Mujer 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0
37 11 años Mujer 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0
38 12 años Mujer 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1
39 11 años Mujer 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0
40 12 años Hombre 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0
41 11 años Mujer 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0
42 12 años Mujer 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1


















44 12 años Mujer 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1
45 11 años Mujer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1
46 12 años Mujer 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0
47 11 años Mujer 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
48 12 años Hombre 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1
49 12 años Mujer 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1
50 11 años Mujer 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0
51 11 años Mujer 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1
52 12 años Hombre 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0
53 11 años Mujer 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0
54 12 años Mujer 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1
55 12 años Hombre 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0
56 12 años Mujer 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1
57 11 años Hombre 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1
58 12 años Mujer 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0
59 12 años Mujer 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1
60 11 años Mujer 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1
61 11 años Mujer 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1
62 11 años Hombre 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1
63 12 años Mujer 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0
64 12 años Mujer 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
65 12 años Hombre 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1
66 12 años Hombre 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0
67 12 años Hombre 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1
68 11 años Hombre 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
69 12 años Hombre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1
70 12 años Mujer 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0
71 12 años Hombre 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1
72 11 años Mujer 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1
73 11 años Mujer 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0
74 12 años Mujer 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1
75 11 años Hombre 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1
76 11 años Mujer 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1
77 11 años Mujer 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1
78 12 años Mujer 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1
79 12 años Hombre 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0
80 12 años Hombre 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0
81 11 años Hombre 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0
82 11 años Hombre 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0
83 12 años Hombre 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0
84 12 años Mujer 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
85 12 años Hombre 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0
86 12 años Mujer 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0
87 12 años Mujer 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1


















89 12 años Hombre 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0
90 11 años Hombre 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1
91 12 años Hombre 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1
92 12 años Mujer 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1
93 11 años Hombre 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0
94 12 años Hombre 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1
95 12 años Hombre 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1
96 11 años Mujer 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
97 11 años Mujer 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1
98 12 años Hombre 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1
99 11 años Mujer 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1
100 12 años Hombre 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0
101 13 años Mujer 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0
102 12 años Hombre 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1
103 12 años Mujer 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1
104 11 años Mujer 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1
105 12 años Hombre 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
106 12 años Hombre 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1
107 11 años Mujer 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1
108 11 años Hombre 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1
109 12 años Hombre 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1
110 11 años Hombre 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0
111 12 años Hombre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0
112 12 años Hombre 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1
113 12 años Mujer 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0
114 12 años Mujer 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1
115 12 años Hombre 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1
116 11 años Hombre 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0
117 11 años Mujer 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1
118 12 años Hombre 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1
119 11 años Hombre 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1
120 11 años Mujer 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0
121 11 años Hombre 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0
122 11 años Mujer 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1
123 12 años Mujer 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
124 12 años Mujer 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1
125 12 años Hombre 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0
126 12 años Mujer 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1
127 12 años Mujer 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0
128 12 años Mujer 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1
129 12 años Mujer 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0
130 13 años Hombre 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1
131 12 años Mujer 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1




Base de datos: Conductas agresivas 
 
 
N aq01 aq02 aq03 aq04 aq05 aq06 aq07 aq08 aq09 aq10 aq11 aq12 aq13 aq14 aq15 aq16 aq17 aq18 aq19 aq20 aq21 aq22 aq23 aq24 aq25 aq26 aq27 aq28 aq29
1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 2 3 1 2 3 2 2 4 3 1 3 4 5
2 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 3 2 4 2 1 1 1 4 3 2 4
3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 5 1 1 3 5 1 5 4 1 5 1 5 1 5 3 4 2 1
4 1 1 1 3 2 1 3 1 2 1 2 1 1 3 3 3 1 4 1 3 1 4 4 1 3 1 1 3 1
5 3 3 2 5 5 3 4 3 4 2 4 4 4 3 2 4 3 2 3 5 3 2 2 3 2 2 2 3 2
6 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 4 2 1 2 2 4 1 1 2 1 1 1
7 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 2 3 1 2 3 2 2 4 3 1 3 4 5
8 1 2 3 1 1 1 1 1 1 2 1 5 1 1 1 5 5 5 3 1 1 3 1 1 1 5 1 2 1
9 1 2 3 1 1 1 1 1 1 2 1 5 1 1 1 5 5 5 3 1 1 3 1 1 1 5 1 2 1
10 3 4 3 3 1 1 2 2 1 4 4 5 1 4 5 5 4 5 5 5 5 5 3 4 5 2 5 3 5
11 1 2 1 1 1 1 2 3 1 5 1 1 1 1 1 1 1 3 4 5 4 5 5 1 1 1 1 1 3
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 3 3 4 2 1 1 4
13 3 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3
14 1 4 1 2 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1
15 4 4 1 1 1 1 1 5 1 5 1 5 2 2 1 1 2 2 1 2 1 5 2 3 3 1 1 3 1
16 4 4 4 4 3 5 5 4 2 1 2 3 1 5 4 4 3 4 4 1 4 4 2 4 5 5 5 4 1
17 1 1 1 2 2 3 4 1 1 4 1 4 1 1 2 1 1 3 1 1 2 1 1 2 3 4 2 1 1
18 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3
19 1 3 3 4 3 1 2 1 1 3 2 4 1 2 3 3 3 2 4 5 5 3 2 4 2 3 3 3 2
20 1 1 1 4 1 3 3 3 3 3 3 5 4 4 1 5 5 3 5 1 5 5 5 1 5 1 1 1 1
21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 3 1 2 3 2 2 4 3 1 3 4 5
22 3 3 3 3 3 3 2 1 1 2 3 5 1 2 1 3 2 1 2 1 3 1 3 1 2 3 2 1 3
23 1 3 3 3 1 1 2 3 2 5 4 1 2 2 1 4 3 4 1 2 3 2 4 3 3 1 3 5 4
24 5 3 5 3 1 1 1 3 1 5 5 1 1 5 1 1 2 3 1 2 3 2 2 4 3 1 3 4 5
25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 2 3 1 2 3 2 2 4 3 1 3 4 5
26 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 2 3 1 2 3 2 2 4 3 1 3 4 5
27 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 2 3 1 2 3 2 2 4 3 1 3 4 5
28 1 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 1 1 1 2 1 1 3
29 1 2 3 3 3 1 3 3 1 2 3 5 1 1 1 1 3 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 3
30 1 2 3 3 3 1 3 3 1 2 3 5 1 1 1 1 3 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 3
31 1 1 1 4 1 1 4 4 1 1 1 5 1 1 1 1 1 4 1 1 4 4 4 4 4 5 1 1 4
32 3 1 4 5 4 5 2 4 2 1 1 5 1 1 1 1 1 4 1 1 4 4 4 4 4 5 1 1 4
33 3 1 4 5 4 5 2 4 2 1 1 5 1 1 1 1 1 4 1 1 4 4 4 4 4 5 1 1 4
34 1 3 4 1 1 1 1 3 2 4 1 5 1 1 1 1 2 3 1 2 3 2 2 4 3 1 3 4 5
35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 1 1 1 2 3 1 2 3 2 2 4 3 1 3 4 5
36 2 1 3 1 1 3 1 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 5 1 5 5 5 5 3 5 5 1 1 1
37 3 3 3 1 2 3 2 3 1 1 4 5 1 3 1 1 2 1 1 1 3 3 5 3 5 3 3 2 4
38 5 3 5 4 5 5 5 4 5 5 2 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5
39 1 3 5 3 3 3 4 2 1 2 2 4 1 2 2 2 3 4 1 4 2 5 1 3 2 3 2 3 5
40 4 2 1 1 1 1 2 3 2 5 1 3 3 1 3 3 4 4 1 5 3 5 4 4 1 3 2 2 3
41 1 3 1 3 3 2 3 2 1 2 3 3 2 3 2 1 4 2 3 2 1 5 5 2 2 5 2 4 3
42 1 3 2 2 1 5 4 3 4 5 1 3 3 4 1 4 4 3 5 2 4 3 3 5 3 4 2 1 3





44 3 3 1 2 3 1 2 2 2 1 1 4 2 2 2 4 4 3 5 2 5 3 3 3 4 3 3 3 3
45 4 5 5 3 4 2 4 3 2 5 2 1 2 1 3 1 1 5 5 5 4 5 5 4 2 5 2 2 3
46 3 4 1 2 3 1 3 2 3 1 3 3 1 3 4 3 1 4 2 5 3 2 4 3 3 5 3 2 3
47 3 1 5 4 3 1 1 1 1 5 5 3 3 3 3 5 5 5 1 4 5 1 5 5 5 3 3 1 3
48 2 2 3 3 2 1 2 4 1 2 2 4 1 3 3 2 1 2 1 1 1 3 3 3 3 5 1 3 3
49 2 1 5 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 5 5 2 5 5 5 5 5 1 2 5 2
50 4 4 4 1 1 1 1 3 1 1 4 2 1 1 1 4 1 4 4 4 4 4 4 4 1 2 4 4 4
51 1 4 5 4 1 4 1 5 5 5 4 5 4 2 5 5 5 5 4 3 4 4 5 5 5 3 3 4 4
52 5 3 3 4 2 5 4 1 2 3 4 1 4 3 2 3 5 3 4 2 1 3 1 2 1 1 2 3 4
53 1 3 1 1 3 1 1 1 1 1 2 5 1 1 1 1 1 2 1 3 2 1 5 2 3 2 1 3 5
54 1 1 4 1 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 3 4 1 4 4 4 5 4 4 4 5 2 1 4 1
55 1 3 4 1 3 1 1 5 3 5 3 5 1 1 3 1 3 4 1 5 2 4 5 2 3 2 4 3 3
56 1 2 1 3 2 2 2 1 3 3 2 4 2 2 3 5 4 4 5 4 5 5 5 2 2 3 1 4 5
57 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 4 3 1 5 1 5 5 5 1 1 5 1 1 1
58 3 1 3 3 3 1 2 5 3 2 1 3 3 2 2 3 1 3 5 3 5 4 2 1 2 3 3 3 3
59 1 4 1 1 3 5 4 1 3 5 5 5 1 5 3 4 2 5 5 5 4 3 5 3 1 3 3 5 4
60 4 1 1 4 3 1 1 3 1 3 3 2 1 1 3 4 4 4 1 3 4 4 4 4 4 1 2 4 4
61 2 1 3 2 1 1 2 3 1 2 1 4 1 1 3 2 3 4 4 3 5 4 4 5 5 3 2 2 3
62 5 4 3 2 1 2 4 5 5 2 4 3 1 1 1 4 5 3 1 3 1 4 5 1 2 2 3 2 1
63 1 3 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 4 4 5 5 5 5 5 5 5 1 5 1 1 4 1
64 5 4 1 1 2 1 1 1 2 1 1 4 1 3 4 4 2 3 4 1 4 5 4 1 4 2 2 3 3
65 2 1 2 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 5 5 5 1 1 5 2 1 1 1
66 1 3 1 1 5 3 1 1 3 1 1 5 1 1 4 5 1 3 4 5 1 2 2 3 2 4 3 1 1
67 5 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 5 1 1 5 5 4 2 1 1 1 2 2 3 2 4 3 1 1
68 4 1 3 4 2 1 2 3 3 3 2 4 1 1 1 5 4 2 1 1 1 2 2 3 2 4 3 1 1
69 3 3 1 1 1 5 3 5 3 3 5 3 3 1 3 3 3 2 1 3 5 3 5 3 5 5 3 3 3
70 3 3 2 2 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 1 1 2 5 2 5 5 1 2 5 5
71 1 5 2 4 1 1 1 5 1 1 1 5 1 5 5 5 5 1 1 1 5 5 1 5 5 5 5 5 5
72 1 3 1 3 3 2 3 1 3 2 3 1 2 1 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 4 2 1 2 4
73 1 3 2 1 2 1 1 2 1 3 1 2 2 1 1 2 4 1 2 4 3 4 4 4 4 2 2 2 2
74 1 3 2 2 2 2 3 1 1 5 2 1 2 1 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 4 2 2 3 3
75 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 1 1 3 3 5 5 2 3 3 3 4 2 3 3 1 3
76 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 2 1 3 2 1 1 1 2 2 2 1 4 1 1 1
77 5 4 2 3 5 1 3 5 2 5 2 2 1 3 3 2 5 1 4 5 2 4 1 3 5 5 3 5 4
78 2 3 2 2 1 3 2 3 3 4 4 2 2 4 1 3 3 3 1 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3
79 5 3 5 3 1 5 5 5 1 3 5 3 1 1 1 5 5 1 5 5 5 5 5 1 3 1 3 1 1
80 1 3 4 3 5 4 4 4 2 3 4 5 4 2 4 1 3 2 3 4 4 2 3 3 5 3 2 3 3
81 1 3 2 1 3 1 1 1 3 5 3 4 1 1 2 5 2 5 1 1 2 3 1 4 4 5 1 1 1
82 4 2 3 3 3 2 2 2 1 1 3 3 1 3 3 1 3 1 2 2 2 4 5 1 1 1 1 1 3
83 1 2 4 3 2 1 4 5 2 1 3 4 2 1 4 4 1 3 2 4 4 4 5 2 2 2 1 2 3
84 1 1 3 3 4 1 4 1 1 4 2 4 1 1 5 2 2 2 5 3 1 5 5 2 4 3 5 2 3
85 3 4 5 1 3 3 3 1 2 3 3 5 1 2 3 1 3 3 3 1 1 3 2 2 3 2 3 2 3
86 3 5 4 4 4 4 4 5 5 1 4 1 1 5 1 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 2 5 5 5
87 3 2 4 4 1 4 4 4 1 1 4 3 1 3 2 5 5 4 5 1 5 5 5 4 4 1 4 4 3





89 1 2 4 5 1 4 5 1 3 3 3 1 3 3 4 3 2 1 3 3 2 1 3 2 3 5 3 2 3
90 4 3 4 5 2 3 4 1 2 5 4 5 2 4 3 4 5 3 1 4 2 5 5 3 2 2 4 3 2
91 3 3 4 3 1 1 3 1 1 3 4 3 3 1 3 3 4 3 5 5 5 5 4 1 5 1 1 1 2
92 1 2 3 1 2 1 2 1 3 5 1 3 1 3 1 4 4 5 4 5 4 5 5 3 4 3 3 3 4
93 3 5 4 2 1 4 4 3 2 4 3 2 2 4 5 5 5 5 5 3 4 4 5 5 5 2 4 5 3
94 1 4 3 4 2 5 4 3 4 3 4 1 4 3 1 2 3 4 5 5 4 3 4 4 4 2 4 4 4
95 1 4 3 4 2 5 4 3 4 3 4 1 4 3 1 2 3 4 5 5 4 3 4 4 4 2 4 4 4
96 5 4 4 4 1 1 2 4 1 2 1 5 3 1 4 1 3 4 4 4 4 4 4 4 3 5 1 1 4
97 1 1 1 2 1 4 3 2 1 1 2 3 1 1 1 4 4 3 1 4 3 5 4 3 4 3 1 3 3
98 2 2 2 2 3 4 4 4 4 4 2 3 4 1 3 3 2 3 3 2 3 3 4 4 4 3 4 4 4
99 1 5 1 1 1 3 4 1 1 1 1 2 1 1 1 1 5 5 1 4 1 5 1 1 5 5 1 5 5
100 3 3 2 1 2 2 3 3 2 2 2 4 1 1 3 4 4 5 4 3 4 4 4 5 4 4 3 1 2
101 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 5 1 1 1 3 1 2 3 1 1 3 3 1 1 1 1 1 3
102 1 3 2 1 2 1 2 3 2 2 5 5 1 1 1 3 4 1 2 3 1 4 4 1 1 2 1 1 1
103 4 4 3 3 3 3 1 3 3 3 4 3 1 1 1 3 4 3 1 4 3 4 3 4 5 1 5 3 4
104 1 3 4 4 4 1 2 4 1 4 5 5 1 1 1 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 1 1
105 1 1 3 3 1 1 4 3 1 3 4 5 3 1 3 3 2 3 5 3 5 5 5 3 3 1 3 2 3
106 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 2 4 5 1 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5
107 1 3 4 1 1 1 1 1 1 4 1 5 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1
108 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2
109 3 3 3 2 1 2 2 1 5 2 1 2 2 2 2 5 2 2 4 5 4 1 5 2 5 3 1 1 1
110 1 4 4 1 3 4 5 1 2 1 4 2 1 1 2 1 2 4 4 2 4 5 3 4 4 4 4 4 2
111 3 5 5 3 1 1 3 3 1 3 3 2 1 5 1 3 1 4 5 5 5 5 3 1 3 3 5 4 3
112 3 1 4 1 1 1 4 3 1 3 1 2 1 4 1 4 4 4 1 4 1 4 4 1 4 2 1 4 1
113 1 3 1 2 2 3 4 4 1 5 4 3 1 1 4 4 4 4 1 1 1 4 4 4 4 5 4 4 1
114 3 3 3 4 3 5 3 3 1 3 2 3 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 3 3 5 5
115 3 4 4 5 1 4 1 4 4 5 5 5 2 5 1 5 1 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
116 4 4 3 4 4 3 3 2 2 3 4 4 1 1 3 2 3 1 2 1 2 3 5 5 5 3 3 1 3
117 3 1 2 1 3 2 2 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 5 5 1 1 2 1 1 1
118 1 1 1 3 1 1 2 3 1 3 3 2 1 1 1 1 3 3 1 3 1 3 3 4 3 3 1 1 1
119 2 3 1 1 1 1 3 2 1 2 3 2 1 3 5 3 3 2 4 2 4 3 4 4 4 1 2 4 3
120 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1
121 3 3 4 2 3 1 4 3 1 4 4 5 1 3 3 3 1 4 3 4 3 4 1 4 4 3 1 3 3
122 3 4 5 5 4 5 5 4 3 3 5 3 4 3 4 4 5 3 4 3 4 4 5 4 5 4 3 5 5
123 1 5 5 1 3 1 2 1 5 2 1 4 2 1 1 2 1 1 5 5 5 1 1 1 2 1 1 3 1
124 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 4 1 4 5 1 1 1
125 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 3 1 3 1 2 1 4 1 1 2
126 5 1 5 2 1 2 2 2 4 1 1 3 1 1 1 1 1 4 3 5 4 1 4 1 4 2 1 1 1
127 3 4 4 3 1 1 2 5 3 4 4 5 1 1 3 3 4 5 1 3 1 2 5 1 4 3 3 4 5
128 3 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 3 2 5 5 2 5 5 5 4 2 2 4 4 4 2
129 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 1 4 4 4 4 4 4 1 4 4 1 4 4 5 4 4 4
130 1 3 5 4 1 5 3 5 3 5 5 3 1 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 1 3 5 3
131 1 4 2 2 1 2 2 2 1 4 2 4 2 1 2 2 2 3 5 4 5 4 4 4 4 1 2 2 2





Resultados de las pruebas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
